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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Январь месяц в противоположность первому 
Производство. кварталу, когда производство из месяца в месяц 
показывало последовательный рост, выявил сокращение размеров произ­
водства.
В отношении действующих металлургических устройств произошли сле­
дующие изменения: уменьшилось количество доменных печей с 24 до 23, 
—мартеновских с 37 до 32, кровельных клетей с 62 до 58, станов сорто­
вых с 25 до 24; увеличилось количество станов листовых с 5 до 6, ва­
тер-жакетов—с 2 до 3. В отношении остальных устройств наблюдается ста­
бильность.
Выработка по всей крупной промышленности за отчетный месяц 
выражается в следующих цифрах: валовая продукция в черв, рублях— 
21.907 т. р., что составляет 88,2% по отношению к декабрю текущего 
опарационного года и 119,5% к соответствующему месяцу прошлого 
года; в довоенных рублях— по неполному валовому обороту—мы имеем— 
15.635 тыс. руб., или—93,1% к предыдущему месяцу и 114,6% к янва­
рю прошлого года.
Месячное задание за январь выполнено на 89,4%.
По отдельным отраслям промышленности январские результаты ха­
рактеризуется следующими данными.
По металлопромышленности выработка в довоен. рубл. определилась 
в 11.896 тыс. руб., составив 91,6% от декабря 1926 года и 114,5% от 
января 1926 года.
По основным видам металлоизделий соответствующие цифры таковы: 
по чугуну—45.566 тонн, что составляет 96,3% от декабря 1926 года 
и 114,6% от января прошлого года; по мартену—55.628 тонн, по отно­
шению к декабрю—77,5%, к январю прошлого года— 101,7%; по всему 
прокату—44.993 тонн—94,5% от декабря, и 113% от января 1926 года, 
в частности по кровле— 18.663 тонн—95,8% от декабря и 114,4% от ян­
варя 1926 года, по сортовому 12.047 тонн, 105% от декабря, 91,1% от 
января прошлого года, по рельсам 3.696 тонн, 52,6% от декабря 
и 79,6% от января.
По всем видам изделий, за исключением сортового железа, январь 
дал снижение .
Месячное задание по всей металлопромышленности выполнено 
на 88,5%, при следующих результатах по отдельным переделам: по 
чугуну—82%, по мартену—81%, по прокату в целом— 100,4%; в том числе; 
по кровле—104,7%, сортовому и стали— 113,7%, рельсам—70,2%, оцин­
кованному железу— 111,3%, жести— 106%, котельному железу—65,4%. 
Ос бенно невысокое выполнение программы отмечается по меди черновой 
57,4%, меди электролитной—72,3% , плугам—38,9%, и молотилкам Урал- 
сельмаша—66,4%. 4
Значительное недовыполнение программы по чугуну и мартену вновь 
создает опасность разрыва между переделами.
Горная промышленность, давшая в предыдущем месяце значитель­
ный рост, в январе показывает снижение против декабря на 13,4%, 
против января прошлого года—увеличение на 14,4%. За исключением
соли, давшей увеличение против декабря на 2,6% , все виды горной 
промышленности дали снижение: асбест дал по отношению к декабрю 
81,9%  и по отношению к январю прошлого года 95.9%, руды медные 
80,3°/о к  декабрю и 107% к январю, руды железные—89,4% к декабрю 
и 96,6%  к январю прошлого года.
Месячное задание по всей горной промышленное-и выполнено 
на 77,4% , в частности по соли— 95,3%, асбесту—53,9% , рудам желез­
ным—81 6% .
Каменноугольная промышленность понизила добычу против декабря 
на 3,1% , по сравнению с январем прошлого года имеем увеличение 
на 5 ,1% . Намеченное задание выполнеі о на 76,8% , в частности: по 
Кизел^—на 83,7°/0, Челябкопям— 66% и Богословским копям на 74,1%.
Бумажная промышленнссть, по сравнению с декабрем, отмечает 
повышение выработки на 4,2%  и против > нваря 1926 г. на 11,6%, при 
выполнении сметы по бумаге на 104,9%, по картону— 113,5%.
Деревообрабатывающая промышленность в январе остается на уровне 
декабря, при недовыполнении программы на 15,2%,
Текстильная промышленность увеличила свою продукцию против 
декабря на 14,3% и января 1926 г. на 37,4% , превысив смету отчетного 
месяца на 14,3%.,'
Химическая промышленность выявила уменьшение выработки против 
декабря на 14%, при недовыполнении программы на 13,2%. По отно­
шению к январю 1926 г.—превышение составляет— 16,5%.
Общими причинами уменьшения производства являются: меньшее 
количество рабочих дней в январе, сравничельно с декабрем, (24 против 
26), уменьшение количества действующих устройств в металлопромыш­
ленности, небольшое увеличение прогулов, в связи с религиозными 
праздниками, сильные морозы.
По отдельным отраслям промышленности имели место следующие 
причины: недовыработка по чугуну об‘ясняется тем, что количество дей­
ствовавших печей было меньше, чем предполагалось по плану: в Н.-Тагиль­
ском тресте не работали две домны, незаконченные к сроку постр. йкой, 
в Надеждинскѳм заводе раньше срока вышла из строя домна № 5. 
Неудовлетворительно работали две домны в Алапаевском тресте, вслед­
ствие неудовлетворительности качества ГУДЫ и перебоев в снабжении 
древесным топливом. В Ю.-Уральском тресте неудовлетворительно рабо­
тала Златоустовская домна (конец кампании), не пущена Кусинская 
домна.
По мартену— основные причины: несовпадение ремонтов печей со 
сроками, недостаток и плохое качество др в (сырые древа), уменьшив­
шее суточные выхода и выхода годного металла.
В Надеждинском Комбинате печь №  2, подлежавшая ремонту 
в феврале, остановлена на ремонт в янв;ре, в Гормете—печь №  3 
В.-Исетского завода остановлена на ремонт 15 января и пущена только 
1 февраля, намечались же к работе полный месяц; печь № 2 останов­
лена 5 февраля. В Нижне-Сергинском заводе печь № 2 остановлен і 
20 января, намечалась же к  остановке в феврале. По Прикамскому 
округу Чермозский завод работал на сырых дровах, вследствие 4erQ 
понизились суточные выхода. Добрянский за^ОД работал на одной печи, 
вместо двух, в целях экономии дров.
Программа по чернрвой меди не выполнена из-за остановки в Па­
лате с 14 января 1 ватеп-жакета и ослабления работоспособности меха­
низмов из-за морозов. Недовыполнение рыплавки электролитной меди
явилось следствием надостатка черновой. В производстве молотилок были 
перебои в снабжении лесом, в отношении плугов—имели место жесткие 
технические условия поиемси, вызвавшие изменение конструкции, при­
способление новых шаблонов инструмента и пр.
По горной промышленности производство затрудняли морозы и мятелИ 
в особенности при открытых работах. Так по Ураласбесту программа 
по горным цехам выполнена лишь на 29%. В Уралруде были задержки 
с погрузкой руды из-за неп'дачи вагонов; отсутсвовал спрос на доломит.
По Уралмеди— ощущался недостаток крепи и динамита. Снижение 
потребления руды из-за недовыплавки чугуна вызывает намеренное 
секращение добычи.
В каменн ^угольной промышленности — кроме неблагоприятной 
погоды имели место следующие причины: неподача в гонов для погрузки 
угля, пониженная квалификация забойщиков; по Челябкопям неполуче­
ние оборудования, вследствие чего работало 4 единицы вместо б, предпо­
ложенных по плану
По деревообрабатывающей промышленности—имели место простои 
заводов, как из за морозов так и вследствие поломок оборудования—в 
Лобвинском заводе, на заводах «Красный Октябрь» и Тавдинском № 9.
По химической промышленности недовыработка об'ясняется про­
стоями содового завода (перемена аппаратов и работы по расширению 
завода) и Шайтанского завода (недостаток топлива):
Результаты производства с начала года видны из следующего:
В тысячах дотюенн. рублей.
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Металлическая .................... 41594 52819 49993 120,2 96,7 94,6 31,9
Горная (без зол. и пл.) . . 2295 3141 2648 115,4 86,6 84,3 25,9
Камменгоугольчая ................ 2723 3388 2772 101,8 83,9 81,8 29,4
Б ум аж н ая................................ 837 970 928 110,9 92,9 95,7 34,3
Деревообрабатывающая . . 1160 1687 1559 134,4 — 92,4 29,4
Текстильная............................ 3407 3670 4244 124,6 112,0 115,6 40,5
Х имическая............................ 2178 2910 2691 123,5 44,3 92,5 27,6
В с е г о .............. 54194 68585 61835 119,6 96,2 94,5 31,7
В результате работы января выполнение производственной про­
граммы 1-го квартала (96,2% квартальной сметы) снижено еще на 1,7% 
и составляет к смете за период октябрь—январь 94,5%.
П оизводство соответствующего периода прошл го года превзой­
дено на 19,6%. Наибольший рост по сравнению с поошлым годом отме­
тили от щели: деревообрабатывающая—34,4%, текстильная—24,6% и ме­
таллическая— 20,2%. Добыча угля почти не возрасла.
Запасы  рѵд и сы рья Общий размер запаса железных руд на ззвод- 
3 ' ских площадях и рудниках остался, примерно,
стабильным, при незначительном повышении (1,4%) на заводских пло­
щадях и столько же незначительном (1,4%) сокращении на рудниках. 
Производство наличием руд обеспечено. Запасы медных руд по заводам 
увеличились на 28,8%, по рудникам снизились на 3,7% . Остатки чугуна 
по 11 учтенным трестам оставались почти на уровне декабря (22,7 тыс. 
тонн в январе против 22,6 т. т. в декабре).
Снабжение металлической ломью продолжает оставаться тяжелым. 
В течение первого квартала Рудметаллторгом отгружено 44.962 тонны 
или 18,6% годовой поставки. В течение января занаряжено всего лишь 
8.953 тонны или 3,7%  годового плана. Всего за первые 4 месяца отчет­
ного года отгружено 22,3% годового плана.
Недостаточная отгрузка льно-волокна, об‘ясняется распоряжением 
льнозаготовительного комитета о вывозке заготовленного волокна для 
нужд внеур льской промышленности. Дальнейший вывоз этого вида сырья 
поставит Уральскую текстильную пр >мышленность перед вопросом пере­
смотра производственный программы в сторону ее снижения.
Результаты лесозаготовок за первый квартал 
Л есозаготовки. протекали неудовлетворительно. Начало второго 
квартала не внесло улучшения: в январе месяце заготовлено дров— 
647 тыс. куб. мет. или 85% плана и 95%  по отношению к декабрю, 
угля—305 тыс. куб. мет. или 89,5% плана и 96,3% от декабря. Вывозка 
дров дала повышение против декабря на 21,5% при выполнении месяч­
ного плана на 62.5%, вывозка угля, оставаясь почти на уровне декабря, 
отметила выполнение месячного задания на 88,4% ,
Лесозаготовительные операции данного месяца в абсолютных цифрах 
(кроме вывозки угля)—ниже результатов января прошлого года.
Выполнение программы за 4 месяца отчетного года по сравнению 
с тем же периодом прошлого года также проходило более медленным 
темпсм. Соответствующие данные- такоЕы:
В 1925-26 г. годовой план выполнен по заготовке дров—25,1% , 
угля—34,8% ; в 1926-27 г. по заготовке дров—22 5% , угля—29,6%; в 
25-26 г. по вывозке дров—32,8%, угля—34,6% в 1926-27 г. вывозка дров— 
31,8% , угля—37,1%.
В  отношении заготовок строевого и товарного леса положение оста­
валось также напряженным, в связи с выжидательной позицией местной 
рабсилы в части сдельных расценок.
Состояние рабсилы на лесозаготовках характерируется следую­
щими дані ыми : намечалось по смете на январь—рубщиков 13,305, воз­
чиков—38,300; имелось в наличии на 31 января—рубщиков 12.770 или 
96% сметы, возчиков—20.697 или 54%  сметы.
Обеспеченность запасов кизеловским углем на 
Запасы  топлива.  ^ февраля колеблется от 13 до 45  ^ дней, причем 
до 13 дней обеспечены только кизелстрі й, Лысьвенский зав., зав. Перм- 
соли и В.-Исетский. Остальные заводы выходят с обеспеченностью от 27 
до 45 дней. В общем обеспеченность по кизеловскому углю можно считать 
вполне достаточной; погрузка за 10 дней февраля идет с превышением плана.
Обеспеченность челябинским углем крайне недостаточна—от 2 до 10 
дней. Основная причина—снижение добычи по Челябкопям. Выполнение 
программы за истекшие 4 месяца характеризуется следующими данными— 
в октябре—85% , в ноябре—85% , в декабре—77% и в январе—66%. В фев­
рале нужно ожидать выполнение программы не более 60% , следовательно
предвидится дальнейшее снижение обеспеченности челябинским углем. 
Положение с добычей и перевозкой челябинского угля нужно признать 
крайне тяжелым.
Егоршинским антрацитом заводы обеспечены от 7 до 40 дней, за 
исключением Н.-Тагильского и Н.-Салдинского заводов, которые пита­
ются только подходом. Необеспеченность последних заводов об'ясняется 
недостатком штыба потребляемого исключительно Н.-Тагильским трестом.
Коксом Н.-Тагильский трест на 1-е февраля обеспечен: по Тагиль­
скому заводу на 5 дней, по Н.-Салдинскому на 9 дней и Кушвинскому 
на 43 дня, а в среднем по тресту на 10 дней, что ставит под угрозу по­
становки домен на пары, так как, хотя отгрузка и происходит, но кокс 
задерживается в пути. Кроме того, в январе месяце отгружен 1 
маршрут вместо 8-ми. Кольчугинским углем тресты обеспечены на 1-е 
февраля вполне достаточно, от 26 до 70 дней, за исключением Н.-Тагиль- 
ского треста, которому приходится, ввиду неподхода кольчугинского 
угля, заменять его кизеловским.
Вообще отгрузка сибирских углей в январе крайне слаба из за об­
разовавшейся на сибирских дорогах пробки, вследствие снежных заносов 
и слабости паровозного парка Омской дороги, когда погрузка на Кузнец­
ких копях была сокращена до 30% плана, а на Омской в середине янва­
ря скопилось около 12.000 груженных вагонов, из которых свыше 4.000 
с углем преимущественно для Урала.
_ Наличие вагонного парка на дорогах Урала на
Ранспорт. время зимних перевозок недостаточно, что отра­
жается на перевозках промышленных грузов, в особенности во 2-м квартале.
Д ля обеспечения перевозок промышленных грузов на 2-й квартал 
1926-27 года требуется 103.354 вагонов, из этого количества на январь 
назначено:
По Пермской д о р о г е ................................ 26222 вагона
» Самаро-Златоустовской  4633 »
» О м с к о й   3068 »
» Московско-Казанской ................  35 »
В с е г о  . . .  33958 вагонов.
План перевозок за янвапь выполнен на 88,8%, в том числе по пе­
ревозкам руд и флюсов 84,4%, соли 75,9%, металла, 93,2%, в част­
ности чугуна 88,9%, строительных материалов 59,6%, лесных 87,8% и угля 
92,4%.
До 20 января незначительное понижение погрузки имело место 
вследствие морозов и заносов. В конце января большое скопление гру­
женных вагонов, в следствие понижения пропускной способности дорог, 
кроме того, скопившиеся вагоны заняли средне-суточные выходные нормы 
на соседних дорогах, что привело к задержкам в подаче подвижного со­
става под погрузку готовой продукции в направлении Московско Казан­
ской дороги. Центром предложено дорогам обратить особое внимание на 
вывоз экспортного сибирского хлеба, который транзитом следует по до­
рогам Урала, что является угрозой для отправляемых грузов уральской 
промышленности, так как усиленные перевозки экспортного хлеба с одной 
стороны увеличивают потребность подвижного состава, а с другой сто­
роны—этой перевозкой поглощаются предоставленные ЦКП Пермской д. 
выходные нормы на соседние дороги.
Списочное количество рабочих на 1/II повысилось 
‘ РУД-  на 1,3%, с 116.521 ч.до 118.096челов,при наиболь­
шем повышении в горной (на 4,5%), и деревообрабатывающей (на 3 ,9% ).
отраслях. В металлической промышленности количество рабочих осталось 
цочти ка уровне декабря. По отношению к январю прошлого года общее 
количество рабочих по всей крупной промышленности составляет 103,4%. 
Количество отработанных целовекц - дней в январе месяце понизилось на 
» 4 ,2% , составив 2.582 т ., против 2.696 т. в декабре. Наибольшее пони­
жение дани отрасли: металлическая—на 4 ,5%і каменноугольная—на 4,2% , 
деревообрабатывающая на 5,6% , текстильная—на 6% . ,
Выработка на 1 чел-день в довоенных рублях (по заводской ва­
ловой продукции) б  январе понизилась против декабря на 9% —с 6 р. 17 к. 
до 5 руб. 62 к. Исчисление выработки в червонных рублях по той-же валовой 
продукции дает снижение на 8,7% — с 9 руб- 28 к. до 8 руб. 48 к. По 
отдельным отраслям дали значительное понижение текстильная промыш­
ленность— с 5 р. 50к. до 4 руб. 36 к ., металлическая—с 7 р. 30 куб. до 
6 р 57 к. Повышение дала лишь одна деревообрабатывающая промыш­
ленность с 8 р. 02 к. до 9 р. 72 к., т. е. на 21% . Падение выработки 
следует отнести на счет неудовлетворительной работы в январе механиз­
мов и оборудования, неблагоприятных климатических условий (морозы) 
и частично—приходившихся на январь религиозных праздников по ста­
рому стилю.
По данным Статистики Труда количество дней фактической работы 
на одного человека в месяц уменьшилось с 23,1 в декабре до 22,6 в ян­
варе: простои по сравнению с декабрем оплаченные увеличились с 0,03 
до 0,07, неоплаченные уменьшились с 0,14 до 0,07. Прогулы, как по ува­
жительным, так и по неуважительным причинам дали по сравнению 
с декабрем увеличение—по уважительным с 0,30 до 0,35, по неуважитель­
ным с 0,84 до 0,91.
По сравнению с январем прошлого года прогулы дали сокращение 
данные за январь 1926 г. таковы: по уважительным причинам—0,42, 
по неуважительным— 1,01.
г По сравнению с декабрем сбытовые операции
Сбыт продукции. в ян в а ре показали снижение, как по запродаже 
(52,8),так и по фактическому отпуску (90,7%); в частности по металли­
ческой промышленности запродажа составляет 72,2% к декабрю, по фак­
тическому отпуску—95,5% . Выполнение годового плана за 4 месяца со­
ст. вляет по запродаже 77,1%, в частности по металлической—80,2%, 
по текстильной—90,3%, лесобумажной—52,4%. Фактическая отгрузка 
по всей металлической промышленности за январь месяц составляет 78,6% 
месячного плана, что может повлечь за собой затруднения в исполнении 
финансовых планов промышленности.
Средняя промышленность по 4.6 учетным пред- 
Укружная промыш лен- ПрИЯТИЯМ в ЯНваре месяце также показала сниже- 
ность- ние против декабря, хотя и незначительное—с 1.927,9
до 1.880,5 тыс. руб., или на 2,5% . Повышение дает только кожевенная 
отрасль (на 9% ) и полиграфическая (на 1,4%), все остальные пока­
зывают понижение, причем наибольшее (16,7) силикатная.
Среднее количество рабочих оставалось почти стабильным, увели­
чившись с 6.383 до 6.429 или на 0,7% .
Число фактически отработанных человеко-дней снизилось с 148.3 
тыс. до 136,6 тыс. или на 8.8% , что и сказалось на размерах производ­
ства, несмотря на некоторое повышение выработки на 1 рабочего в день 
с 13 черв. руб. в декабре до 13 г. 76 к. в январе, или на 5,8%.
Финянгпипе епгтпяние Наличность кассы и текущих счетов на 1 января Ф инансовое состояние. д а л а  увеличен ие н а  34>1о/о . П р ч х о д  з а  м есяц  д ал
увеличение на 8,7%, в том числе от реализации продукции на 3,6%, 
От дебиторов на 5,5%, от учета векселей и банковских ссуд на 2,1%, 
по финансированию на 33,9%. Расход за месяц увеличился на 3,4%, 
приуменьшении расхода по зарплате на 3,3%. Банковская задолженность 
трестов на 1/1 дала увеличение на 6% , в том числе по учету векселей на 
8,3%,. Вексельная задолженность трестам дала снижение на 37%,
Т Р А Н С П О Р Т .
Показатели кон‘юнктуры транспорта за истекший месяц дают прямо 
противоположную картину по сравнению с предыдущими месяцами. Если 
три последних месяца давали неуклонное повышение грузооборота, то 
в январе наб. юдаетсязаметное снижение грузооборота, как по прибытию, 
так и по отправлению почти по всем грузам.
Данные кон‘юнктурной товарно-транспортной статистики по 52 цен­
зовым станциям дают снижение погрузки на 7%, против повышения 
в прошлом месяце на 15%; по отправлению сельско-хозяйственных товаров 
на 11%, в том числе хлебных на 10%. Имеет значение отметить, что 
уменьшение погрузки хлеба происходит, главным образом, за счет за­
уральских станций. В то время как отправление хлеба на станциях Пред- 
уралья и Горнозаводской полосы осталось почти на одном уровне с де­
кабрем, отправление с зауральских станций понизилось на 12%.
Понизилось также отправление каменного угля, нефти, руд, железа 
и других грузов. Повышение отправления за истекший месяц дали только 
строительные материалы (кирпич и цемент) и дрова; отправление последних 
увеличилось больше чем вдвое. •
Показатели грузовой работы Пермской ж. д. дают ту же картину 
снижения погрузки на своих станциях, что и данные кон'юнктурно-транс- 
портной статистики по цензовым станциям.
Соответственно с уменьшением об‘ема грузовой работы Пермской 
ж. д. уменьшился и пробег поездов в январе месяце по сравнению с де­
кабрем. Вместо 1317,5 тысяч поездо-километр., сделанных в декабре, на 
январь приходится только 1238,8 тыс. поездо-кичометров. Уменьшилась 
также и цифра кассовой выручки Пермской ж . д. на 2,4% .
Что касается состояния подвижного состава, то в январе месяце 
наблюдается увеличение паровозного парка на 3 исправных единицы.
Уменьшение об‘ема грузовой работы железнодорожного транспорта 
в январе по сравнению с декабрем не об‘ясняется однако, общим сни­
жением пред'явления к отправке грузов. Наоборот, за последние месяцы 
транспорт не мог выполнить всех пред‘являемых к нему требований, как 
со стороны заготовителей, так равно и со стороны промышленности. Вопрос 
заключается в значительной степени в недостаточной провозоспособности 
•дорог, проходящих по территории Урала, в частности Московско-Казан­
ской и Самаро-Златоустовжой.
На Пермской ж. дороге по данным на 20-ое февраля, вследствие не 
приема на соседние дороги, имеется непогруженный остаток, 1334 вагона, 
из них адресованных на Московско-Казанскую дорогу 882 Еагона, Сама- 
ро-Златоустовскую дорогу 191 вагон и на Северную 291 вагон.
Недостаточная провозоспособность Московско-Казанской дороги, не­
удовлетворение ею огромной потребности в транзите грузов с востока на 
запад мешают в свою очередь и Пермской ж. дороге в приеме грузов с Омской
ж. дороги. Вследствие этого задерживается отправка всех грузов 
следующих на запад из Сибири и Урала.
Т О Р Г О В Л Я .
Х лебозаготовки и Общая сумма организованных заготовок значи-
хлебны й пынок тельно снизилась—с 17.033 декатонн в декабре до 
ѵ ‘ 9.022 в январе. Снижение это об ясняется пред­
праздничным периодом и весьма сильными морозами, сократившими 
привоз и предложение хлеба крестьянством. Базарный привоз на учиты­
ваемые Уралстатуправлением городские рынки сократился с 2.574 т. пу­
дов до 1.736 тыс. пуд.
Однако, несмотря на снижение, размеры хлебозаготовок и привоза 
следует признать высокими. В январе прошлого года хлебозаготовки 
выразились в 6.280 декатонн, привоз на городские рынки 872 т. п. и, 
таким образом, январь нынешнего года дал превышение против прош­
логоднего по загстовкам на 44% и по привозу в 2 раза.
Одной из причин большого предложения было пониженное ка­
чество хлеба, заставлявшее крестьянство форсировать отчуждение.
В сумме заготовок попрежнему преобладающую роль играет овес, 
составлявший в декабре 45% и в январе 44% всех заготовок.
Отметим, что в 1925-26 заготовительном году овес в общей сумме 
заготовок составлял только 16,6%.
Подавляющая часть заготовок, как и в предыдущие месяцы, падает 
на Зауралье, но ncf отдельным округам происходит довольно заметное 
перераспределение их значения. По основным округам заготовки за 
январь и декабрь выражались в следующих цифрах:
(в декатоннах).
О К Р У Г А
М е с я ц ы
О К Р У Г А
М е с я ц ы
Декабрь Январь Декабрь Январь
Ишимский . . . . 235? 1196 Тюменский . • . . . 1488 565
Курганский . . . • 5335 1757 Ирбитский . . . . • 535 274
Челябинский . . . . 3164 1999 Кунгурский . . . . 303 319
Шадринский . . . . 1882 1404 Сарапульский . . . 393 454
Троицкий ................. 1325 826 Златоустовский . . . 227 172
Наиболее сильное снижение заготовок происходит в Курганском, 
Ишимском и Тюменском ш ругах. На первое место теперь выдвигается 
Че ябинский округ. При общем понижении заготовок следует отметить 
некоторое повышение по Сарапульскому и Кунгурскому округам.
Всего с начала кампании по 1 февраля* заготовлено 43.426 де­
катонн (26.486 т. пудов), против 33.441 дек. (20398 т. пудов) за тот ж е 
период прошлого года. Годовой план по 1 февраля выполнен на 70%. 
Есть все основания полагать; что за год план будет не только выполнен, на 
превзойден. Февраль дает новое увеличение з аготовок,—за 20 дней 
заготовлено 7510 декатонн, или 4 581 т. п. По расчетам Уралобторга весь 
февраль должен дать около 10.000 декатонн. Март, как последний месяц, 
перед распутицей, и в 1925-26 и 1924-25 г.г. показывал увеличение про­
тив февраля. Таким образом, обеспечение полного выполнения плана 
дают уже только два ближайшие месяца—февраль и март. Чістные 
хлебозаготовки в январе остаются незначительными, в узких пределах 
снабжения местных потребительских рынков.
Наиболее важными вопросами январской кон'юнктуры в области 
хлебного рынка являются совершенно недостаточная отгрузка хлеба, 
продолжающееся увеличение хлебных запасов на пристанционных скла­
дах, что, в связи с приближающимся весенним пери дом и повышенной 
влажностью хлеба, приобретает исключительное значение. Несмотря на 
понижение заготовок, отгрузки отставали от заготовок. Запасы хлеба у 
заготовителей повысились с 18.209 декатонн на 1 января до 20.787 де­
катонн на 1 февраля. Хлеб в значительной части хранится под откры­
тым небом. Под открытым небом в одном Курганском округе лежит 
225 т. пудов. Размеры зерносушения попрежнему недостаточны.
Подача вагонов к концу января и в феврале не улучшилась. Сред­
несуточная подача вагонов для внутриобластного снабжения в январе 
ссставляла только 65 вагонов.
Все это создает крайне тяжелое положение. Порча зерна при 
весеннем таянии делается трудно предотвратимой. Во всяком случае 
необходимы самые решительные и настойчивые меры к увеличению от­
грузок хлеба и усилению зерносушения.
Увеличение запасов хлеба и угроза порчи уже в январе несомненна 
влияли в смысле задержки в развертывании заготовок. Указывая на это 
Тюменский Окрвнуторг, между прочим, пишет: «Если в ближайшее 
время не будет найден выход из транспортных затруднений, то неми­
нуема полная приостановка дальнейших заготовок». Подобное же заяв­
ление делает и Курганский, указывая, что склады перегружены и не могут 
принять ни одного пуда.
Снабжение хлебом внутреннего рынка в январе было удовлетвори­
тельно, достаточным было и организованное снабжение и базарный 
привоз. Сдача заготовителями по рабочему снабжению определилась 
в январе в 1.239 вагонов, необходимо было сдать, включая недогруз 
прошлых месяцев, 1.397 вагонов. За отовительные цены на хлеб в де­
кабре и январе нынешнего и прошлого года таковы:
(в коп. 8а центнрр)
Р 0 ж ь П ш е н и ц а 0  в е с
25-20 г. 26-27 г. 25-26 г. 26-27 г. 25-26 г. 26-27 г.
Д е к а б р ь ....................• . . 459 431 692 591 443 331
Я н в а р ь ................................ 510 433 710 578 489 322
В прошлом году январь по всем хлебам дал повышение цен, 
в нынешнем году цены несколько снизились по овсу и пшенице и почти ста­
бильны (с повышением на 2 коп. в центнере) по ржи. Понижение цен 
по овсу и пшенице об‘ясняется несколько большим применением рефак­
ций, которые и теперь, однако, применяются весьма недостаточно. 
По фактическому качеству хлеба несомненно существуют переплаты про­
тив установленных цен.
Базарные рыночные цены определенно понижаются. Движение 
средне-областных цен по городам и поселениям городского типа дают 
такую картину:























1 д е к а б р я .........................................• . 6.32 7.19 4.94 9.71 16.55
1 января ................................................. 6.18 7.12 4.43 9.21 15.14
1 февраля ................................................. 5.18 6.97 4.25 9.11 12.32
В прошлом году в этот период наблюдалась обратная тенденция
повышения цен. Уровень цен в нынешнем году ниже прошлого—на
1 февраля рожь 5 р. 18 к ., против б р. 04 к ., пшеница—6 р. 97 к. 
против 7 р. 93 к., овес—4 р. 25 к. против 7 р. 09 к. Особенно понижен, 
по сравнению с прошлым годом, уровень цен овса.
На развитие сырьевых заготовок в январе 
Сырьевые и мясош и- влияли общие с хлебозаготовками причины—празд- 
ровы е заготовки. ники и сильные морозы, понижавшие привоз кре­
стьянства, и, на некоторые виды заготовок, затруднения вывоза и недо­
статок финансовых средств.
Общая сумма всех сырьевых и мясожировых заготовок по получен­
ным пока в Уралобторге данным, в январе по сравнению с декабрем и 
прошлым годом, определяется следующим образом:
(в тыс. рублейі 
1925-26 г. 1926-27 г,
Декабрь . . . . .  3.378 3.356
Я н в а р ь ..................  2.403 2.600
Снижение заготовок в январе наблюдается, как в нынешнем, так  и 
в прошлом году; однако, заготовки нынешнего года несколько превы­
шают (на 8% ) прошлогодние.
По отдельным видам ход заготовок следующий. Заготовки пушнины 
остались, примерно, на уровне декабря. Отчетность заготовителей дает 
даже увеличение с 528 т. руб. в декабре до 624 т. р. в япваре. но 
здесь следует иметь в виду, что часть фактической заготовки декабря 
показана в отчетности января. Январь прошлого года дал 697 т. руб. 
План 2-го квартала в январе был выполнен, примерно, на 40%.
Значительное снижение, по Мясохладобойне и областным союзам 
потребительской и сельскохозяйственной кооперации, показали заготовки 
мяса—с 8.850 тонн в декабредо 1.683 тонн в январе. Причина понижения 
лежит на стороне заготовителей. Предложение мяса было весьма значи­
тельным и далеко превышало спрос организованных заготовителей, ко­
торый был сокращен вследствие затруднений с вывозом мяса и недо­
статка финансовых средств.
На почве большого предложения и сокращенного спроса заготови­
телей на мясном рынке возросла роль частника.
На усиленную работу частника указывают почти повсеместно, осо­
бенно из Кургана, Челябинска и Тюмени. Розничные цены на мясо 
обнаруживают некоторую тенденцию к повышению. Средняя цена в горо­
дах и поселениях гортипа Зауралья повысилась с 36 коп. на 1 января 
до 40 коп. на 1 февраля, Предуралья— соответственно с 46 коп. до 48 к.
Заготовки мелких и крупных кож ВКС в январе и декабре нынеш­
него и прошлого года выразились в следующих цифрах:
(в тыс. штук)
К р у п н ы е М е л к и е
25-26 г. 26-27 г. 25-26 г. 26-27 г.
Декабрь ............................................ 69 102 3.7 83
Январь ................................................ 5.4 68 31
г
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Снижение заготовок в нынешнем году больше, чем в прошлом. 
На рынке кожсырья также имела место значительная конкуренция 
частника.
Особенно резким было сокращение заготовок льна по Госторгу, 
Льноторгу и Облсоюзу—с 1602 тонн в декабре до 356 в январе. Повиди- 
мому, в ряде районов, особенно в Зауральи, наблюдалось истощение то­
варных излишков льна.
Заготовки масла остались на чрезвычайно низком уровне декабря, 
выразившись в 166 против 165 тонн.
В прошлом году мы имели рост с 224 тонн в декабре до 340 в ян­
варе, причем и абсолютные размеры прошлогодних заготовок выше ны­
нешних. На слабое развитие заготовок влияли: общая дезорганизация 
масляного рынка, неудовлетворительность внутреннего спроса, значитель­
ная конкуренция частника.
Общий товарооборот В связи с состоянием Рынка промтоваров по 
СССР и с постановкой вопроса о депрессии,-сокраще­
нием платежеспособного спроса и отставанием его от роста продукции, 
необходимо с возможной в месячной кон'юнктуре подробностью осветить 
вопрос,—наблюдаются ли и в какой) мере эти явления на уральском 
рынке.
Прежде всего обратимся к  вопросам низового потребительского 
спрос"1 и розничной торговли. Количество средств, влитых в деревню по 
хлебным и сырьевым заготовкам, в нынешнем и прошлом году таково:
(в милл. руб.)
Хлебн. заготовки Сырьев. заготовки В с е г о
1925-20 г. 1926-27 г. 1925-26 г. 1926-27 г 1925-26 г. 1926-27 г.
1 квартал ......................... 12,47 14,25 7,71 7,56 20,18 21,81
Декабрь ........................ 5,43 7,83 3,38 3,36 8,81 11,19
Январь ............................. 4,08 4,03 2,40 2,60 6,48 6,63
З а  4 месяца ..................... 16,55 18,28 10,11 11,16 26,66 28,44
Первый квартал и особенно декабрь месяц дали заметное превы­
шение сумм, полученных деревней против прошлого года. Напомним, 
что первый квартал прошлого года был периодом наибольшего отчуж­
дения своей прод/кци и не только хлеба, но особенно сырья. Январь 
против декабря в нынешнем году показал заметное повышение, но все 
таки остался на уровне несколько выше прошлого года.
Правда, эти расчеты изменятся, если учесть повышенную уплату 
в нынешнем году сельхозналога. В первом квартале нынешнего го іа  
уплачено сель озналога 9.697 т. р., в прошлом году 5.456 т. р .,  за 4 
месяца по 1/II соответственно 14.433 т. р. и 6.457 т. р.; за уплатой сель 
хозналога от хлебных и сырьевых заготовок за 4 месяца осталось 
в прошлом году 20,2 т. р., в нынешнем году— 14 м. р. Однако такие 
результаты при сравнении с прошлым годом получаются только в итоге 
по области, для Зауралья вывод изменится и должно получиться увели­
чение остатков. Приводя эти расчеты, следует однако иметь в виду, что 
покупательная способность деревни и денежный приходо-расходный 
баланс определяются далеко не одними приходами от реализации сель­
хозпродукции.
Другой источник, денежные приходо-расходные записи крестьян­
ских хозяйств, дает возможность подойти к динамике совокупного денеж­
ного дохода крестьянства и определяемых им расходов. К сожалению, 
в виду различия об‘ема показаний, мы не имеем возможности привести 
сравнения с п опшым годгм.
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Но области (123 хозяйства)
Декабрь . . .  ......................... 964 1315 2326 1886 5088 1694 5275 1906
Я н в а р ь ..................................... .... 743 1033 2500 2088 5643 2065 5726 1824
По Зауралью  (55 хозяйств)
Декабрь ......................................... 840 990 1427 774 2667 1000 3030 764
Я нварь . ...................................... 644 790 1418 876 2821 989 2589 996
Следует иметь в виду, что в целях срочности получения сведений / 
сводка бюджетных записей в настоящее время делается с 20-го по 20-е 
число и это делает не совсем сопоставимыми эти показатели со всеми 
другими, относящимися к календарным месяцам.
Денежные остатки в крестьянских хозяйствах с 1/1 по 1/II в итоге 
по области почти стабильны, лишь с незначительным снижением, но в За- 
уральи они довольно заметно повышаются—с 764р. до 996р., т. е. на 30%. 
Общая сумма денежного прихода, несмотря на понижение поступлений 
от реализации продуктов земледелия, как в Зауралья, так и в итоге по 
всей области, повышается. Расход на промышленные товары по Зауралью 
почти стабилен, лишь с очень небольшим понижением, в итоге по обла­
сти даже повышается.
При стабильности, или увеличении денежных остатков деревни, 
при увеличении приходных статей трудно говорить о понижении поку­
пательной способности деревни.
Приведем еще сводку ответов на вопрос о состоянии низового потре­
бительского спроса по срочным кон'юнктурным донесениям первичных коо­
перативов. Из 35 сельских обществ, давших ответы, 19 указывают на уве­
личение спроса на промтовары, 6 на стабильность и только 10 на умень­
шение. Из 15 рабочих кооперативов 5 на увеличение, 5 на стабильность 
и 5 на уменьшение.
Для зауральских округов совершенно единодушный ответ о высокой 
покупательной способности деревни и п требительском спросе дают 
и сообщения окрвнуторгов. На такое же состояние потребительского спроса 
указывают и оптовые организации и Бюро Синдикатов, которые одновре­
менно ошечают некоторые задержки в продвижении товаров по опто­
вым звеньям товаропроводящей цепи.
Таким образом, из совокупности всех данных можно определенно 
констатировать, что потребительский спрос остается оживленным. Может 
быть в январе частично было некоторое его понижение, которое после 
предпраздничного оживления декабря является естественным, но во вся­
ком случае никакого перелома в сторону понижения потребительского 
спроса на Уране нет. Наоборот, в феврале и после уплаты главной части 
сельхозналога можно ожидать оживления и на это имеется ряд указа­
ний со стороны торговых организаций и окрвнуторгов.
При повышенном потребительском спросе по низовой торговле 
отмечается недостаток товаров, крайне неудовлетворительный несезонный 
его ассортимент. Причем следует отметить, что в низовой торговле часто 
отмечается недостаток не только вообще дефицитных товаров, но и доста­
точных, что об'ясняется неправильным распределение их по территории 
и торговой сети и недостатками работы торговых организаций. По роз­
ничной торговле недостаток отмечается на мануфактуру, стекло оконное 
и ламповое, кожевенные товары, кровельное железо, высшие сорта муки, 
а в ряде случаев даже гвозди, чай, бакалея и т. п. В отдельных слу­
чаях, преимущественно в Предуральи, есть указания на избыток в общем 
итоге недостаточных товаров, об‘ясняемый неправильным распределением 
и излишним завозом. Степень недостатка товаров особенно остра в За­
уралья. Оттуда больше жалоб даже на количественный недостаток това­
ров, чем на ассортимент.
Розничный оборот задерживался в своем развитии недостатком 
товаров и несоответствием наличного ассортимента осложнившимся по­
требностям населения, и поэтому не может в полной мере служить пока-
зателем роста покупательной способности и спроса: однако и розничный 
оборот за первый квартал дает картину определенного под'ема. Обороты 
первичных кооперативов по месяцам первого квартала в нынешнем году 
по сравнению с прошлым таковы:
64 сквозя, сельск Исчислен, обор. п<■ Исч. обор, по всем
обществ, в т. р. всем сельпо в м. р. раб. гор. об м м. р.
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Октябрь .................... 526 514 97,8 5,16 5,75 111,4 9,94 11,13 112,0
Ноябрь ............................. 543 606 111,6 5,50 6,84 124,4 9,69 11,72 120,9
Декабрь . . . . . . . 693 7,58 109,4 6,96 8,47 121,7 11,76 13,26 112,7
Квартал ........................ 1762 1878 106,8 17,62 21,06 119,5 31,39 36,11 115,0
Картина роста оборота из месяца в месяц и повышения против 
прошлого года несомненна. За квартал рост против прошлого года опре­
деляется для сельских обществ по всей системе в 19,5%, для рабоче­
городских в 15%.
Январь месяц показывает естественное снижение оборота, связан­
ное с послепраздничным периодом. Обороты низовой кооперации по 
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П р о д а ж а
Сельские общества . . . . 50 628,8 560,4 89,1 518,5 108,1
Городские ............................. 18 4989,9 4223,9 84,6 3698,7 114,2
П о к  у  іг к а 1
Сельские общества . . . . 50 542,8 529,7 97,6 464,3 114,1
Городские ............................. 17 2451,6 2335,2 96,4 1947,7 120,0
Повторяем, что январское снижение является естественным и обыч­
ным и ни в коем случае не указывает на перелом в сторону снижения 
розничного оборота. По сравнению с январем прошлого года продажный 
оборот возрос по сельским обществам на 8,1% , по городским на 14,1%.
Снижение оборотов в январе произошло и по покупкам.
В оптовой торговле в январе проявилась сдержанность и оборот 
понизился. Общий оборот двух товарные бирж. Свердловской и Сара­
пул ьской, дает 23.162 т. р. в декабре и 22.815 т. р. в январе; промыин- 







сельско-хозяйственной с 7.189 т. р. до 8.767 т. р. Относительная ста­
бильность биржевого оборота происходит благодаря повышению контрак­
товых сделок при определенном снижении продаж наличного товара. По 
Свердловской бирже контрактовые сделки увеличились с 13,9 мил. руб. 
в декабре до 16 мил. руб. в январе, с наличным товаром снизились 



















































23 крупных го со р ган а .................... 16945 14248 84,0 46010 89,0
6 твкстжльных.................................... 7133 5763 80,8 7006 82,3
5 кожевенных.................................... 1305 961 73,6 1356 70,9
5 металлических............................... 3984 3648 91,5 3102 117,6
4 Окрпотребсоюза ........................ 1959 1497 76,4 1375 108,9
Гл. конт. У ралоблсою за................ 5507 4402 79,9 — —
Снижение оптового оборота несомненно.
Все опрошенные по этому поводу организации, однако, определенно 
указывают на оживленный потребительский спрос и говорят о том, что 
не только нет превышения предложения над потребностями рынка, а на­
оборот, недостаток товаров. Пониженный оптовый оборот об'ясняется неу­
довлетворительным ассортиментом, пониженным торговым спросом, отчасти 
в связи с ожиданием понижения цен, тяжелым финансовым положением 
серединной торговли и жесткими условиями расчета, стремлением путем 
сдержанного спроса оказать давление на улучшение условий.,
Вопрос об ассортименте приобретает все большее значение. Ассор­
тимент, в смысле соответствия его к осложняющемуся спросу, не только 
не улучшается, а даже ухудшается. У ряда торговых органисаций 
с прежнего времени остались запасы товаров не находящие спроса, что 
создает иногда впечатление затоваривания и затрудняет положение этих 
организаций.
Потребительский, а следовательно и'торговый спрос стали гораздо 
более разборчивы; если нет того товара, который нужен, то спрос не 
пред‘является совсем.
Снижение оборота по некоторым организациям об'ясняется пони­
женным и запоздавшим завозом товара. В частности по хлопчато-бумаж- 
'ной мануфактуре, по данным Уралобторга, было получено в декабре 
104 вагона, в январе 74. В общем итоге по данным ВТС спрос на ману­
фактуру далеко не удовлетворяется. Процент удовлетворения по ВТС 
составляет по сезонным хлопчато-бумажным товарам 30%, тонко-сукон­
ным 15—20%, грубо-шерстным 10—15%, камвольным-шерстяным—35—
40%, платкам зимним 10— 15%. Однако, наряду с этим существуют 
товары, как то: несезонная хлопчато-бумажная мануфактура, брезентовое
/  м и г о і / ч /и
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полотно, полотно белое, платки бумажные, нитки и т. п., спрос на 
которые удовлетворяется полностью, или почти полностью.
ВТС в своем обзоре указывает, что некоторое накопление то 'аров, 
которое дает повод говорить о равновесии, или даже о застое сбыта, 
об‘ясняется либо несоответствием ассортимента сезонным требованиям, 
либо несоответствием ассортимента по качеству и ценам. А неудовлетво­
рение естествлтных требований потребителя в смысле ассортимента и 
качества уже не влечет за собой лихорадочных поисков нужного товара, 
а вызывает сдержанное и выжидательное настроение».
На неудовлетворительность и недостаток ассортимента указывают и 
другие оптовые организации. Чаеуправление удовлетворяет байховым и 
кирпичным чаем половину спроса; у В КС не хватает тяжелей подошвы; 
у М сквошвея сезонного платья; у Лтнинграджиртреста простого мыла; 
у Центробумтреста ряда сортов бумаги; у Регинотреста недостаток ассор­
тимента галош; у Уралторга недостаток ассортимента мануфактуры, кожи, 
металлов и т. п.
Таким образом, об удовлетворении потребительского спроса и насы­
щении рынка товарами на Урале говорить не приходится. Причина 
заминок в продвижении товаров и частичного накопления запасов не 
в этом. Дело в том что рынок стал нормальнее и спокойнее, изменился 
и усложнился характер спроса и к этим изменившимся условиям не 
приспособилось ни производство, ни торговый аппа ат. Здесь встают 
большие вопросы ассортимента производства, системы распределения 
товаров, рационализации торгового аппарата, финансового положения 
торговли, условий расчета, форм к редитования, удлинения учетных сро­
ков. Об‘яснения причин явлений январского товарооборота далеко выхо­
дят за  пределы месячной кон‘юнктуры.
Ц е н ы .  Движение общего уровня товарных цен января нынешнего 
года по сравнению с прошлым представляется в следующем виде:
Индекс ЦСУ в 34 то- 











26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27
1 января .................................... 1.87 1.92 2.03 2.07
!
1.74' 1.80 2.00 2.05 2.24 2.23 1.86 1.92
1 феврали ..................................... 1.92 1.93 2.03 2.05 1.82 1.83 2.09 2.06 2.22 2.19 2.03 1.96
Общий уровень розничных цен в феврале почти стабилен,с некото­
рым очень незначительным повышением. Повышение показывает с.-х. 
группа, главным образом, за счет овощей и молочных продуктов. Про­
мышленная группа несколько снижается за счет сахара и масла расти­
тельного. Розничная цена сахара отражает снижение, происшедшее в 
оптовых ценах. Снижение цен на сахар отмечается и по средним ценам 
городским, поселений гортипа и сельским. По основным промышлен­
ным товарам снижения не наблюдается.
К Р Е Д И Т.
В отчетном месяце рост учетно-ссудных операций продолжался. За 
январь в общем итоге по всем банкам учет но ссудные операции (за искчю- 
чением займа хозяйственного восстановления) увеличились на 6529 т. р. 
и; и 5 4%  против увеличения в декабре на 9%  и в ноябре на 10,6%. 
По сравнению с двумя предшествующими месяцами темп роста учетно­
ссудных операций значительно упал.
Финансирование хлебозаготовок дало новый, хотя и небольшой, при­
рост—3,7%. На 1 февраля задолженность банкам всіх плано ых загото­
вителей по хлебным кредитам достигла внушительной цифры— 15.407 тыс. 
руб. Рост задолженностих лебозаготовителей, продолжающийся несмот ря на 
вдвое упащную заготовку, об'ясняегся накоплением огромных запасов 
хлеба на складах заготовителей из-за невозможности его отправки.
Подавляющая часть прироста учетно-ссудных операций падает, как 
и прежде, на госпромышленность. Особенно значительно выросло креди­
тование металл^ промышленности, которая (вместе с Уралметом) увели­
чила свою задолженность банкам на 3.790 тыс. руб. или на 16,3%. Но и 
другие отрасли промышленности показали рост задолженности: горная 
(10%), лесобумажная (4,5%), текстильная (9%), пищевкусовая (17,2%) 
и прочая (5%).
Кредитование всей госпромышленности (вместе с Уралметом) угетичи- 
лось на 5.209 тыс. руб. или на 10,9%.
Значительно возросло также кредитование производственной коопе­
рации— на 723 тыс. руб. или на 9,4%. Этот рост вызван пред'ярмарочным 
кредитованием кустарной промышленности и отпуском банковского кре­
дита на сырьевые (мясные) заготовки.
Кредитование торговых организаций области за исключением неко­
торого прироста задолженности госторговли по финансированию хлебоза­
готовок осталось без значительных изменений. Кредиты торговым пред­
ставительствам рнеобластной промышленности сократились на 1,1%, чистой 
госторговле возросли на 4,9% , а без хлебных кредитов на 2% , потреби­
тельской кооперации—повысились на 0,5% . Как и в предыдущие месяцы 
кредитование торговых организаций области оставалось слабым и недоста­
точным. Вклады и текущ е счета банков за месяц выросли на 1.168 тыс. 
руб. или на 4,6% , против роста в декабре на 1,3% и в ноябре на 10,1%. 
Однако, динамика вкладной операции обнаруживает, в январе неблаго­
приятный перелом в отношении движения т/счетов коммерческих органи­
заций. Прирост вкладов в январе обусловлен исключительно увеличением 
бюджетных средств (26,5%) и группы «прочих госорганов» (15%). Ком­
мерческие же организации в первый раз с начала нового хозяйственного 
года обнаружили сокращение текущих сч товна 1.231т. руб или на 10 6% .
Особенно значительно упали текущие счета госпромышленности 
(на 20,9%), причем по металлопромышленности, увеличившей свою задол­
женность по ссудам на 16.3%, текущие счета сократились на 33%.
Из основной коммерческой клиентуры банков рост вкладов дает 
транспорт (42,7%) и союзная система производственной кооперации (2,8%), 
в связи с значительным увеличением ее кредитования.
Протесты векселей, которые за последние два месяца стояли на вы- 
со сом уровне, в январе резко сократились: по количеству протестованных 
векселей на 33%, и по сумме на 43%. Если это не временное, обуслов­
ленное чисто случайными причинами, явление, то об‘яснение падения 
протестов, может быть, нужно искать в той сугубой осторожности, с ко-
торой торговая система области производила свои закупчи, опасаясь не 
осторожным расширением оборотов при тяжелых услозиях расчет 
нарушить свое финансовое равновесие.
Данные Госберкассы отмечают исключительный по размерам рост* 
вкладной операции за месяц. Остаток вкладов возрос за январь на 
1.193 т. р. или 25%, средняя сумма вклада повысилась на- 18,4°/0 при 
увеличении числа вкладчиков на 5,6%. Особенно интенсивный рост 
показали земледельческие округа: по остатку вкладов на 54% и среднему 
размеру вклада на 37% .
Чрезвычайно большой рост вкладной операции и высокий средний 
размер одного вклада по земледельческим округам дают основание отне­
сти подавляющую массу притока вкладов на счета юридических лиц 
в связи с ростом поступлений бюджетных средств.
Ф И Н А Н С Ы .
Общая сумма поступлений в январе государственных и местных 
налогов и доходов, без доходов районного бюджета, определилась 
в 13.083 т. руб.—на 0,8% меньше предыдущего месяца и на 45,2% 
больше января прошлого года.
Сельхозналога, по которому 1 февраля наступал третий срок уплаты, 
составивший с первыми 2 сроками по отдельным округам от £0Уо до 
100% годового оклада, поступило 4.663 т. р. оклада 1926-27 г. и 73 тыс. 
недоимки прошлых лет, а всего 473 тыс. руб.,— на 11,6% больше декабря. 
Вся уплата налога в счет третьего срока исчисленная в сумме 3.635 т. р., 
падала на январь, так как второй срок истек 1-го января. Однако, несмотря 
на превышение поступления в январе над исчисленной суммой третьего 
срока, задание всех трех сроков, вследствие недобора к 1 января по за­
даниям первого и второго сроков, осталось недовыполненным на 8 ,5% ,— 
оклада налога с начала кампании поступило 14,433 т .-р ., вместо исчис­
ленных 15.774 т. р. Задание НКФ РСФСР на 1/11 в сумме—14.475 т. р. 
(85% оклада), выполнено на 99,7%.
Поступление оклада налога в нисходящем размере выполнения трех 
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Златоустовск. . 121,1 85 Шадринский . 85,4 100




100 К-ІІермяцкий 84,1 80
Тюменский . . 90 Тагильский 84,0 80
Челябинский . 96,5 100 Сарапульский 83,5 90
Пермский 94,6 80 Кунгурский . 82,9 90
В-Камский . 93,8 80 Свердловский 80,4 90
Ишимский . . 91,4 90 , Тобольский 75,8 90
Выполнение задания дали только 3 округа—Златоустовский, Троиц­
кий и Курганский; по этим же округам годовой оклад поступил полно­
стью, причем по Златоустовскому округу до срока. Близко к заданию 
подошли Тюменский и Челябинский округа. Попрежнему весьма слабо 
поступал налог в округах Тобольском, Свердловском, Кунгурском, Сара- 
пульском и Тагильском.
Погашение недоимки по сельхозналогу прошлых лет протекало 
неудовлетворительно. Всего до 1 февраля недоимки поступито 451т. р., 
или 65,3% общей суммы недоимки к началу камп нии, а за январь 8,1% . 
По отношению к ориентировочной сумме недоимка погашена в Ишим- 
ском, Курганском и Шадоинском округах; менее половины поступило 
в Сарапульском (38,3%), Златоустовском (40,6%) и Свердловском 
(42,7% ) округах.
Поступление промгалога составило на 30,6% меньше декабря, 
вследствие уменьшения поступления уравсбора с отчетных предприятий.
Подоходный налог дал на 55,1% больше декабря, в связи с развер­
тывающейся уплатой отчетными предприятиями І-ой четверти оклада 
текущего года.
Снижение гербового сбора в январе, обусловленное сокращением 
контрактовых сделок, наблюдается по области уже на протяжении 3 лет; 
в январе 1925 г. гербов, сбор снизился на 4,8%, в ян ва/е  прошлого года— 
на 22,6% и, наконец, в текущем году—на 15,1%.
Акцизные поступления, хотя и остались на уровне декабря, но 
акциз со спиртных напитков уменьшился на 17,5%, с дрожжей—увели­
чился на 53%, акциз с сахара и табачных изделий снизился на 32,2%, 
а с соли увеличился в 8 раз. Последние изменения обусловлены пере­
числением акцизных поступлений на места производства.
Недоимочность по налогам и сборам увеличилась в течение января 
на 7,5%, исключительно по госорганам и кооперации (на 35,1% и на
1,7%).
Поступление государственных неналоговых доходов уменьшилось 
в январе на 25,1 %, так как в декабре были крупные поступления арендной 
платы за добычу платины.
Поступление лесного дохода в отчетном месяце не улучшилось. 
Незаключение договоров на лесничества, снятые с соревнований для 
ВСНХ н НКПС, и слабая выборка лесорубочных билетов—остались 
и для января. Снижение лесного дохода в январе на 14% можно было 
бы считать нормальным, если бы результаты поступления первого квар­
тала были удовлетворитечьны.
От реализации госзаймов в январе поступило почти в 4 раза больше, 
чем в декабре. Крестьянский заем дал 120 т. р. против 52 т. р., обли­
гации 8%-го гарантийного займа— 168 т. р. против 21 т. р.
Всего за 4 мес. с начала года поступило гос. налогов и доходов 
38.350 т. р. или 40,2% годового плана. Без сельхозналога выполнение 
плана понижается до 30,6%. По прямым налогам .(без сельхозналога) 
процент выполнения годового плана равен—29%, по пошлинам—33,3%, 
по акцизам—35,5%, по неналоговым доходам—20,8% (в т. ч. по лесному 
доходу— 14,3%) и по реализации госзаймов—35,4%.
Местных налогов и неналоговых доходов, без доходов районного 
вюджета. поступило в январе 1610 т. р.—на 5% меньше декабря, а всего 
б местный бюджет—2306 т. р., что составляет 94,1% поступления де­
кабря и 111,1% к январю прошлого года.
Расходов из государственных и местных средств, без средстз рай- 
бюджета, произведено в январе на 4766 т. р. или на 5,6%  меньше 
декабря.
Рост расходов по спец. фондам относится исключительно к финан­
сированию промышленности (1250 т. р. против 700 т. р.).
Расходы местного бюджета за январь сократились на 8%, также 
при росте расходов по промышленности.
В Ы В О Д Ы .
1. Валовой оборот крупной уральской промышленности, выразив­
шийся за январь месяц 1927 г. в сумме 15.635 тыс. довоенных руб., 
вследствие уменьше ния числа действующих устройств, из-за непредусмот­
ренных планом несвоевременных остановок на ремонт, меньшего коли­
чества рабочих дней (24 против 26), отметил по сравнению с декабрем 
1926 г. уменьшение на 6,9% , при невыполнении месячного плана на 
10,6%.
С начала года валовой оборот выразился в сумме 64 835 тыс. довоен­
ных руб., увеличившись против результатов соответствующего пециода 
1925-26 г. на 19,6% и составив 94,5% от задания на 4 месяца и 31.7% 
годового плана.
2. Количество постоянных заводских рабочих по списку увеличилось 
с 116.521 до 118.906 человек или на 1,3% за счет отраслей горной и 
деревообрабатывающей, при одновременном уменьшении числа фактиче- 
ски-отработанных человеко-дней на 4,2% .
3. Месячный план выполнен по заготовке дров на 15%, угля на 
10,5%, по вывозке дров на 37,5% и угля на 11,6%. Результаты лесо­
заготовок с начала года в общем находятся на пониж ином уровне 
прошлого года. Четырехмесячное задание по заготовке дров выполнено 
в нынешнем году на 62,4%, вывозке — 69,5%, в прошлом году по 
рубке на 65,9%, по вывозке—63,0% Выполнение производственной про­
граммы по заготовке и вывозке т^  варного и строительного леса находится 
на еще более низком уровне, чем лесозаготовки мет аллотрестов, со­
ставляя по заготовке 8,8%  от годового задания и вывозке — 7,5% .
4. По обеспечению промышленности сырьем отмечаются следующие 
затруднения: состояние снабжения металлозаводов ломью является 
угрожающим; ход заготовок и поставки льна в январе вызывает опасе­
ния в дальнейшем обеспеченности им текстильной промышленности.
5. Положение с добычей уральских углей, в особенности челябин­
ского, резко ухудшилось, чем создается угрожающая обстановка для за- 
водов. потребляюп(йх челябуголь. Обеспеченность сибирским коксом 
не достаточна, вследствие слабой отгрузки и затруднений с перевозками 
на железных дорог, х.
6. В связи с недовыплнением программы за 1 квартал, с падением 
производства в январе, затруднениями с минеральным топливом, неудо­
влетворительным ходом лесозаготовок, большим напряжением действую­
щего оборудования, с отставанием выработки чугуна и мартена и резким
Недостатком ломи и в связи с еще большей нагрузкой 2 квартала, вы­
полнение производственной программы во 2 квартале будет происходить 
с еще большими затруднениями.
7. Фактический отпуск продукции против декабря снизился на 9,3%. 
Отпуск с начала года составил 25,7% годового задания, что является 
недостаточным.
8. План перевозок промышленных грузов на январь выполнен на 
88,8%, в частности по металлоизделиям 93,2% , углю 92,4% и строитель­
ным материалам 59,6% , вследствие недостатка подвижного состава, фор­
сирования транзитных перевозок сибирского хлеба и низких выходных 
норм на соседние дороги, в особенности на Московско-Казанскую.
9. Хлебные заготовки и базарный привоз в январе, вследствие 
праздников и сильных морозов, показали значительное снтжение, оста­
ваясь однако на высоком уровне. Январские заготовки вынешнего года 
на 44% выше прошлогодних. Заготовки февраля понижаются.
Годовой п лш  по 1 февраля выполнен на 70%.
10. Совершенно недостаточными были отгрузки хлеба. Положение 
в этом отношении еще ухудшилось. Несмотря на понижение заготовки, 
пристанционные запасы хлеба возросли с 18.209 дек. на 1 января до 
20,787 дек. на 1 февраля, причем в значительной части они находятся 
под открытым небом.
В связи с повышенной влажностью хлеба и недостаточным зерно- 
сушением, при непринятии своевременных и решительных мер, может 
произойти массовая порча хлеба и замедление хлебозаготовок.
11. Сырьевые и мясожировые заготовки р январе снизились, осо­
бенно значительно по мясу, коже и льну. На мясном рынке—йродолжа- 
ющееся большое предложение, далеко непокрываемое спросом плановых 
заготовителей, при усилении работы частника. Организованные заготовки, 
мяса снизились, благодаря затруднениям отгрузки и недостатку финан­
совых средств.
12. Потребительский спрос на промтовары оставался на высоком 
уровне.
Розничный оборот в связи с послепраздничным периодом не­
сколько снизился, оставаясь однако на повышенном, против прошлого 
года, уровне. В низовой розничной сети наблюдается недостаток не толь­
ко дефицитных, но и достаточных товаров, что об‘ясняется неправиль­
ным размещением товара и перебоями в зукупке даже достаточных то­
варов. Острый недостаток промтоваров и неудовлетворительность ассор­
тимента наблюдается особенно в Зауральи.
13. Оптовый товарооборот понизился. Причинами этого являются 
неудовлетворительный, неотвечающий і отребностям и спросу ассорти­
мент, тяжелое финансовое положение серединной торговли и жесткие 
условия расчета, пониженный торговый спрос, обуславливаемый ожида­
нием понижения цен и стремлением оказать давление на улучшение ус­
ловий расчета.
14. Общий уровень розничных товарных цен остается почти ста­
бильным с некоторым незначительным повышением за счет группы сель- 
ско-хозяйственных товаров, овощей и молочных. В промышленной груп­
пе понижаются сахар и растительные масла, остальные товары стабильны.
15. Рост учетно-ссудных операций продолжался, но в значительно
замедленном темпе и составил за месяц 6.529 т. р. (5,4%  против 9% 
вдекабре). Подавляющая часть прироста падает на госпромы тленность 
(10,9%), особенно металлическую (16,3%) и производственную коопера­
цию (9,4%).
Кредитование торговых организаций за исключением некоторого 
роста хлебных кредитов осталось почти без изменений.
16. Вклады и текущие счета выросли на 1168 тыс. руб. (4,6% ) за 
счет р ост1 средств Н. К . Ф. (26,5%) и группы прочих госорганов (15%).
Неблагоприятный перелом обнаружила дин мика текущих счетов 
коммерческих организаций, впервые с начала года давших сокращение 
(на 10,6% )’
Председатель Уралплана Л. Гольдѵч.
Зам. Руководителя Кон‘юнктурных работ М. Сигов.
25 февраля 192/ г. 
г. Свердловск.
I. Промышленность.
Полная валовая продукция трестированной промышленности.









Металлическая ................................ 13828 19217 16664 86,7 120,5
Горная (бее зол. и плат.) . . . . 1176 1512 1345 88,9 114,4
Каменноугольная ............................ 958 1043 1030 98,7 107,5
Бумажная ........................................ 379 438 420 95,8 110,8
Деревообрабатывающ ая................ 527 507 547 107,9 103,8
Т е к с т и л ь н а я .................................... 928 1320 1108 83,4 119,4
Х и м и ч е с к а я .................................... 541 807 793 98,2 146.6
Всего по У р а л у ................ 18337 24844 21907 88,2 119,5
Выполнение производственной программы по неполному валовому обороту
(В тыс. довоен. рублей).
§ л Выполнено
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52 сч ж сг> Январь С начала года.
Металлическая . 156703 1299Э 11896 91,6 114,5 88,5 27,5
Горная (без зол. 
и платины) . . 11433 710 615 86,6 105,1 77,4 20,3
Каменноугольн. . 9715 787 763 96,9 98,4 76,8 27,9
Бумажная . . . . 2706 240 250 104,2 111,1 106,4 31,9
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 333 334 100,3 113,6 84,8 22,6
Текстильная . . . 10475 1000 1143 114,3 137,4 127,0 35,5
Химическая . . . 9895 737 634 86,0 116,5 86,8 22,9







в % %-х к









Ч у г у н  ........................ (тонн)


















Кровельное железо . . .  . 
Рельсы прокатные . . . .  ,, . 
Сортовое железо и сталь . 
Оцинкованное железо ,. .
Жесть белая . ..............................
Лист. кот. железо и оталь ,. . 





































С о л ь ................................... (тонн)
Асбест сортированный . . . . . .
Руда медная .........................




























Б у м а г а .................................(тонн)












П иломатериалы.....................ко. ф 735986 832784 835959 100,4 113,6
Тенстильная промышленность.
С у к н о .....................................метр.












Сода кальцинированная . тонн. 





































М е т а л л и ч е с к а я ................ 75.659 75.932 100,3 100,1 1.786.918 1.706.164 95,5 100,8
Горная (б/зол. и плат) . . 16.913 17.674 104,5 113,0 359.907 349.667 97,1 115,7
Каменноугольная . . . . 13.366 13.774 ю з.о 112,6 309.712 296.884 95,8 109,1
Бумажная ............................ 975 993 101,8 134,5 23.089 23.111 100,1 138,3
Деревообрабатывающая . 1 719 1.786 103,9 111,5 41.115 38.811 94,4 111,1
Текстильная ........................ 5.798 5.836 100,6 100,6 129.443 121.658 94,0 102,4
Х и м и ческая ................ 2.091 2.101 100,5 92,2 46.353 46.347 99.9 95,8
Всего по Уралу . . 11652І 118096 101,3 103,4 2.696.537 2.582.642 95,8 103,9
Выработка продукции на один отработанный человекодень.
(Валовая продукция по завод, методу в черв, и довоен. руб.).
Отрасли промышленности
Январь Декабрь Я нварь Янв. 27 г. Е % % к




































































































• в % %
























Дров ............................................. 10823 681 647 85,0 22,5 95,0
У гля ............................................. 3855 315 305 89,5 29,6 96,8
Вывозка.
Дров ............................................. 9544 1230 1495 62,5 31,8 121,5
Угля ............................................. 3477 445 450 88,4 37,1 101,1
1925-26 операцион. год.
Заготовка
Дров . . . .  ,............................. 10328 593 691 131.2 25,1 116,5
Угля ....................  ................. 3231 278 371 127,2 34,8 133,4
Вывозка.
Дров ............................................. 954 1167 1761 67,1 32,8 150,8
У гля ............................................. 2536 212 398 82,1 34,6 187,7
Сбыт продукции крупной промышленности




























































































Металлическая . 99117 4022 72,2 79515 179917 11335 95,8 43478 80,2 24,1
В т. ч. В. М. С . — — — — 80800 5660 100,0 20438 — 25,2
Уралмет . 81480 4006 72,3 66289 81480 5050 90,С 19888 81,3 24,4
Уралмедь . 17637 16 44,4 13226 17637 685 105,5 3152 74,9 17,8
Текстильная . . . 12864 126 21,0 11622 12864 907 72,6 4676 90,3 36,3
Лесобумажная . . 19204 2110 37,2 10073 19204 1013 66,1 6479 52,4 *  33,7
Итого . . 131185 6258 52,8 101210 211985 13255 90,7 54633 77,1 25,7
/



































Кожевенная ........................  ......................... 7 624291 680970 1504 1527 36851 33832 1 6 -9 4 20—12
в % % ........................• . • ................................ 100 109,0 100 101,5 — — ІО0 118,7
Металлообрабатывающая ................ ... 5 120262 109702 679 642 15460 13797 7—77 7—95
в % % .................................................................... 100 91,2 100 94,5 — — 100 102,3
Пищевкусовая .................................................... 12 531977 491042 100,6 1005 21463 19732 24—78 24—88
в % % .................................................................... 100 92,3 100 100,0 — .— 100 100,4
Б у м а ж н а я ............................................................ 1 42518 41402 183 179 4379 4184 9—70 9—89
П о/ 0/Е / о / о . . .  .................................................... 100 97,4 100 97,8 — — 100 101,9
Х и м и ческая........................................ ................... 3 101676 96983 636 730 14987 14911 6—78 6—50
в % % . . . .  • ................................................ 100 95,4 100 114,8 — — 100 95,9
Силикатная . ........................................................ Г, 184016 153361 991 1000 23144 21640 7—95 7 -0 8
в % % . . * ........................................ .... 100 82,3 100 1(0,9 — — 100 89,0
П олиграф и ческая................................................ 3 27983 28375 237 247 5756 5268 4—86 5—38
в % % .................................................................... 100 101,4 100 104,2 — — 100 110,7
Деревообюабатывающая........................................ 6 190256 189253 661 661 15063 13765 , 12—63 13—74
в % % .................... ....................... ' ...................... 100 99,5 100 100 100 108,8
Т е к с т и л ь н а я ........................................................ 3 104972 89384 486 438 11194 9514 9 -3 7 9—39
В % % ................ ............................................... 100 85,1 100 90,1 --- — 100 100,2
В с е г о ................ 46 1927951 1880477 6383 6429 148297 136643 13—00 13—76
в % % . . . . . 100 97,5 100 100,7 — — 100 105,8
—  30  —























1. Состояло наличными на 1 /X II 1837,0 1413,7 66,2 209,4 127,2 501,9 4155,4
2. Поступ.от реалиэ. продукции 5718,3 2601,8 212,9 303,6 177,6 852,6 9866,8
3. Поступило от дебиторов . . 1516,1 212,5 118,5 191,1 88,1 774 1 2900,4
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 3893,4 291,2 957,9 500,3 1586,4 2899.9 10129,1
5. Поступ. по финансированию 414,0 1531,3 250,0 — — 146,3 2341,6
6. Поступ. от отделений и конт. 886,8 35,0 — — 613,1 768,6 2303,5
7. Прочие поступления . . . 1070,4 29,8 9,3 4,5 194 5 283,4 1591,9
Итого . . . 15336 6115,3 1614,8 1208,9 2786,9 6226,8 33288,7
Банковская задолженность.
Остаток на І / Х І І .................... 9646,4 3078,9 2215,8 3584,9 1493,7 7425,3 27445,0
Получено ..................................... 4582,5 321,3 979,6 3295,3 509,7 3304,7 12993,1
П о г а ш е н о ..................................... 3801,1 681,3 890,0 1978,2 806,8 3191,8 11349,2
Остаток на 1 /1 ............................ 10427,8 1718,9 2305,4 4902,0 1196,6 7538 2 29088 9
Векселя к получению
Остаток на 1/Х І .................... 1441,7 358,6 184,9 147,8 430,3 497,0 3060,3
Поступило .................................... 2779,8 552,9 1037,9 573,7 1156,5 2802,7 8903,5
Оплачено ..................................... 23,8 85,4 61,6 — 10 225,2 406,0
Учтено и сдано в банк в 
обесп. ссуд ............................ 3509,1 449,7 979,6 596,5 1336,8 2756,7 9628,4
Остаток на 1 /1 ............................ 688 6 376,4 181,6 125,0 240 317.8 1929,4
Векселя к платежу і
Остаток на 1 /Х І І ....................... 8039,6 2944,8 964,5 1908,6 6537,7 5060,4 25455,6
Выдано , ......................................... 2762,0 756,7 310,4 639,2 3906,7 2783,6 11158,6
Оплачено ................................. 2489,1 1232,5 219,4 272,8 3181,8 1636,3 9031,9
Остаток на 1 / 1 ........................... 8312,5 2469 0 1055,5 2275 7262,6 6207,7 27582,3
Состояние задолжен.по финанс.
Остаток на 1 / Х І І ..................... 17983,7 15725,1 2507,2 215 943,6 330,1 37704,7
Получено ..................................... 454,8 1531,3 250,0 — — 28,0 2264,1
П о гаш ен о ..................................... 1152,1 2,0 16,9 — — ' 1,0 1172,0
Остаток на 1 /1 ............................ 17286,4 17254,4 2740,3 215 943,6 357,1 38796,8
- 3 1  -
мышленности в декабре м-це 1926 года



































1. Израсходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. .
2. Зараб. плата без начислений
3. Начисления на зарплату .
4. Налоги и с б о р ы ................
5. Погашение своих векселей
6. Погаш. долгов по откр. счет.
7. Погашение банк, ссуд . .
8. Акции и паи .....................
9. Новые постр. и капит. рем.
10. Переведено отдел, и контор.
11. Закупка готов, матер. . . 








































































Итого . , . 13203,7 3676,7 1475,7 958 5 2685,4 5716,4 27716,4
Остаток кассы и т/счет на І/І . 2132,3 2438,6 139.1 250,4 101,5 510.4 5572,3
Баланс . . 
Задолженность трестам:
15336,0 6115,3 1614,8 1208,9 2786,9 6226,8 33288,7
Остаток на 1/ X I I .................... 6718,8 2397,5 1032,5 535,7 1350 4824,4 16858,9
В т. ч. ведомственная . . 1437,3 233,3 254,4 1,9 — 47,8 1974,7
» синдикатов . . . 1102,4 626,2 — 211,8 — 646,6 2687,0
» госорганов . . . . 843,6 339,3 233,7 117,6 650 1218,6 3402,8
» кооперации . . . 283,6 53,2 101,1 18,9 100 270,1 826 9
» поставщик, и подр. 1579,1 658,3 181,0 57,7 250 1415 4141,1
» прочие ................
Задолженность трестов:
1472,8 487,2 262,3 127,8 350 1226,3 3926,4
Остаток на 1 /X II . . . . . . 20173 4758 8 1922,4 782,9 2209,5 5470,1 35316,7
В т. ч. по зарплате . . . 3296,7 281,7 299,1 157,8 — 541 9 4577,2
» по соцстраху . . . 913,1 97,8 48,6 57,9 3,5 179,5 1300,4
» по налогам и сбор. 1982,5 144,6 185,1 37,8 56,0 1447,6 3853,е
» синдикатам . . . . 8173,7 3017,0 28,4 46,7 — 346,0 11611,8
» поставщ. и потряд. 3120 5 807,0 661,1 186$ 1700 1865,5 8340,4
» прочая .................... 2686,5 410,7 700,1 296,4 450 1089,6 5633,3
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской области.
По сведениям кон‘юнктурно-транспортной статистики 48 важнейших ж.-д. пунктов
(в декатоннах)
Наименование грузов
Всего грузов . . .
I. Всего с/хоз. грузов 
в т. ч. хлебных . .
» техн. культур.
» прод. жив. и скот 
» масла коров. .
II. Рыбный товар . .
III. Продукты лесовод­
ства ....................   .
В т. ч. дрова . .
IV. Продукты доб. и об 
раб. промышлен. . 
в т. ч. нефтяные
нам. уголь 
руда . . . 
строит, матер 






















































































































Средне-суточная работа Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )
Изменение в % %


















Погружено на своих станциях 1097,6 1317,3 1265,5 120,0 96,1
Принято от чужих дорог . . . . 862,1 946,9 *) 797,4 109,8 84,2
Всего перевезено................ 1959,7 2264,2 2062,9 115,5 91,1
Из погрузки на своих станциях:
116,6Служебные грузы в комм. п. п. . . 90,2 120,7 133,8 96,6
Коммерческие и воинские . . . 1007,4 1196,6 1148,9 118,7 96,0
В т. ч. хлебные ......................... 55,3 75,2 69,4 136,0 92,3
70,0>> каменн. уголь . . . . 96,3 133,5 93,5 138,6
» нефть ................ • . . 11,2 14,6 7,8 130,4 53,4
» дрова .................................. 110,4 202,5 271,2 183,4 133,9
» леей, строит, матер. . . 103,4 129,5 105,7 125,2 81,6
» м е т а л л ............................. 167,8 175,3 158,4 104,5 90,4
» прочие .............................
* '





III. Т о р г о в л я .
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а
Н а з в а н и е  б и р ж .


















































Свердловская ................................................................. 22.473,8 22.653,1 20.366,2 11.630,6 37.139,0 99,2 31,3 193,2
В т. ч. доля
Контрактовых с д е л о к .................................... 71,1 64,7 59,7 35,7 23,7 109,3 425,3 350,5
Реального товарного о б о р о т а .................... 82,3 85,8 88,7 — — 95,5 — —
Сарапульская ............................................................ 341,3 509,2 270,1 1.066,6 2.541,3 67,0 42,0 32,0
И т о г о ............... 22.815,1 23.162,3 20.636,3 12.697,2 39.680,3 98,5 32,0 179,7
В том чввле
С ел ьх о вто вар ы ............................................................. 8.767,2 7.189,6 4.497,2 1.988,6 7.946,2 121,9 25,0 440,9
Промтовары ................................................ ... 14.047,9 15.972,7 16.139,1 10.708,6 31.734,1 87,9 34,0 131,2
Плановые заготовки хлеба д^ кятоннях).









































В.-Камский . . . — — — — — — — — 0,4 0,4
Златоустовский . 1,3 0,6 159,4 11,3 172,6 4,7 0,6 507,8 14,6 527,7
Ирбитский . . . 25,9 7,0 165,2 76,1 274,2 77,3 53,0 732,9 250,1 1113,3
Ишимский . . . 45,5 724,3 355,6 71,2 1196,6 350,2 3941,2 1765,1 350,0 6406,5
Кѵнгурский . . — — 318,4 1,0 319,4 2,8 — 769,5 5,6 777,9
Курганский . . 41,8 978,5 618,9 118,0 1757,2 392,5 6907,4 3844,8 541,5 11686,2
Пермский . . . — — — 12,8 -12,8 16,9 — 8,0 52,3 77,2
Сарапульский 95,0 — Зі9,1 40,0 454,1 161,4 — 935,6 207,8 1304,8
Свердловский — ' 7,0 4,0 14,1 25,1 7,1 7.0 4,0 21,8 39,9
Тагильский . . . — — — 1,5 1,5 — — — 2,2 2,2
Тобольский . .
Троицкий . . . 194,3 327,1 250,6 54,4 826 4 1557,8 1679,8 894,8 229,5 4361,9
Тюменский . . . 79,6 146,8 275,6 63,0 565,0 474,1 814,1 1436,7 261,2 2936,1
Челябинский . . 311,6 988,3 640,1 59,7 1999,7 2106,5 3689,2 3352,1 329,1 9476,9
Шадриеский . . 344,1 170,2 865,7 24,8 1404, 8 1296,3 652,4 2562,0 109,6 4620,3
Не распр. по окр. — 7,0 — 6,0 13.0 — 7,0 17,3 20,0 44,3
Всего . . . 
В том числе:
1139,1 3356,8 3972,6 553,9 9022,4 6447,6 17751,7 16830,6 2395,7 43425,6
Хлебопродукт 757,5 2171,9 2908,9 216,6 6054,9 4397,9 10994,5 117 98,0 1070,9 28261,3
Госбанк . . . . 83,0 158,0 185,0 37,0 463,0 569,0 2024,0 1638,0 205,0 4436,0
Масложирсинд. , — - 76,9 76,9 —  ’ — — 296,0 296,0
Облсоюз ............ 36,6 65,3 135,3 69,2 306,4 284,3 601,4 542,8 337,7 1766,2
Уралселькустсоюа 51,1 187,1 205,1 122,1 565,4 459,0 1.159,5 1148,0 404,9 3171,4
Мельтрест . . . . 210,9 774,5 538,3 32,1 1555,8 737,4 2972,3 1703,8 81,2 5494,7
Оптовый и оптово-розничный оборот торгпрѳдприятий
г. Свердловска. (в тыс. руб.)
Наименование 1926-27 г. 1925-26 г. 1 Отнош. янв. 27г.








я н в .
26 г.
Текстильны*
в . т  С.........................................
Уралтекстиль . . . . . .
Текстильторг................ ' .  .























































Резинотрест . . . . . . .










































Итого . У61,0 1305,1 1383,7 1355,9 1697,3 73,0 69,4 70,9
Металлические •
У р а л м е т ........................ .... .
Госпромцветмет.....................
г . э . т . . . : .....................



















































Итого . 3648,3 3983,6 3355,2 3101,9 4760,4 91,5 108,7 117,6
Табачные
К р ы м таб ак тр ест ................
Ельтет . . .............................
Укртабтрест . . . . .







































Сахаротрест . * . ................
Уралгоссельсклад . . . .  




Свердловский Ц Р К ...............
У р ал то р г........................ .... .
Облсоюз ................................

















































































































Итого . 9447,5|і2201,5 9008,2, 9847,5 9849,4 77,4 104,8 95,9
В с е г о  . . . 20585,4 25526,1 21209,3 22063 24815,1 80,6 97,0 93,3
Цены на основные сельско-хозяйственные продукты в городах 
и поселениях гортипа Уралобласти ,
Пред‘уралье Горноаавод.Урал Зауралье По области
1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рожь центнер 
1 октября ................. 813 1077 476 50< 632 501
» ноября ...................... 888 — 1118 — 458 458 640 458
» д е к а б р я .................. 973 — 1026 — 448 458 632 458
» января ...................... 933 — 966 —  \ 453 525 618 525
» февраля ................. 758 — 911 — 360 604 518 604
Пшеница центнер
1 октября ................. і, — — — —. 983 726 983 726
» ноября ..................... —■ — — — 866 702 866 702
» д е к а б р я ................. — — — — 719 732 719 732
» января .................. — — — — 712 78? 5 712 787
» февраля ................. — — — — 697 793 697 793-
Овес центнер 
1 октября ................. 716 610
' •
921 580 448 488 772 568
» ноября ...................... 679 634 : 646 622- 402 440 607 592
» декабря .................. 52,7 і 580 526 634 363 488 494 590
» яцдаря ...................... 628 479 763 351 549 443 677
» февраля .................. 428 671 451 873 353 586 425 769
Мука рж арая
центнер 
1 октября .................. 1270 830 1020 860 677
/
677 1018 816
» ноября ..................... 1306 909 997 885 646 616 1005 830
■» декабря ................. 1278 854 936 830 643 622 971 793
» января ...................... 1210 897 885 909 615 695 921 860
» февраля .................. 1160 921 821 952 616 720 911 897
Мука пщеі,-ичнац 
центнер
1 октября .................. 1855 1294 1938 1206 1231 995, К 1740 1288
» ноября ..................... 1845 1313 1769 1270 1127 891 1621 1184
» декабря ................. 1917 1252 1926 1178 959 915 1655 1129
» января ...................... 1658 1331 1747 1221 910 970 1514 1178
» февраля .................. 1529 1380 1281 1258 881 970 1232 1214
Мрело коров, клгр.
1 октября .................. 174 144 186 168 156 156 178 161
» ноября ...................... 190 159 194 181 170 166 188 173
» декабря .................. 190 171 191 186 175 168 188 178
» января ...................... 184 183 196 190 172 156 188 183
» февраля .................. 185 178 197 190 164 161 187 183
Мясо клгр.
1 октября .................. 50 37 53 39 38 37 49 39
» ноября ...................... 50 37 50 39 40 34 48 37
>: д е к а б р я .................. 48 34 49 39 36 34 47 37
» января ...................... 46 37 48 39 37 39 46 39
» февраля .................. 48 44 48 42 40 42 47 42
Кожа яловая 
пудовая шт.
1 октября .................. 992 861 788 767 873 767 864 743
>> н о я б р я ...................... 1023 809 8J1 734 816 783 866 759
* декабря .................. 1004 814 772 705 839 779 852 757
» января . . . 993 831 776 754 827 846 848 792
» февраля .................. 1002 913 785 787 872 925 865 845























'Средняя городская Средняя посел. гор. типа Средняя сельская
Кооперативн. Частная Кооперативн. Частная Кооперативн. Частная
1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26
47 47 53 53 49 45 52 52 49 47 54 54
47 48 53 56 49 45 52 52 49 49 54 57
47- 49 53 57 49 47 53 53 49 51 55 59
47 49 53 56 48 49 55 57 49 51 56 58
47 48 53 56 48 54 54 55 . 49 51 55 59
амм.
12,9 12,7 14,2 14,2 13,4 14,2 13,8 15,1 13,4 14,2 14,4 15,6
12,С 12,7 15,4 14,2 14,8 13,9 15,3 14,9 14,3 14,4 15,2 15,6
12,4 12,7 15,2 14,4 14,3 14,2 15.2 14,7 14,3 14,2 15,2 15,6
12,5 12,7 15,2 14,4 14,2 14,4 15,7 14,9 14,3 14,2 15,2 15,1
12,4 12,7 14,8 15,0 14,6 14,2 15,4 14,4 14,7 13,9 15,4 ,15,1
оеце—нтцер.
2700 2985 3177 3363 2530 2631 — 2930 3044 3174 3470 3394
2665 2991 3122 3424 2524 2619 — (2930) 2975 3168 3432 3485
. . . 2637 2991 3053 3736 2531 2637 — (2930) 2923 3253 3371 3663
2693 2924 3094 3901 2543 2784 — 2869 2923 3247 3258 3706
2672 2930 3094 3852 2520 , 2820 — (2869) 2884 3241 3262 3656
78 81 81 85 79 83 83 85 79 85 83 < 88
78 81 81 83 79 83 82 85 79 83 82 88
78 81 81 83 79 83 82 85 79 83 82 88
77 81 80 83 79 83 82 85 79 83 82 85
72 81 79 83 77 83
■ч
82 85 77 83 81 85
Движение индекса ЦСУ розничных цен 34 товаров
(по г. г. Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень)
■—  -----------  " ■ •
Г р у п п ы  т о в а р о в
1925-26 год 1926-27 год
1/1 1/И 1/1 1/II
Сельско хозяйствен, товары ................ 1,74 1,82 1,80 1,83
1. Х л е б н ы е ......................................................... 1,81 1,89 1,80 1,82
2. О в о щ н ы е .......................................................... 1,95 2,50 1,40 1,57
3. М ясны е............................................. * . . . 1,53 1,59 1,81 1,80
4. Молочные ..................................................... 2,48 2,43 2,33 2,47
Промышленные тов ар ы ........................ 2,03 2,03 2,07 2,05
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) ......................................... 1,56 1,56 2.02 2,00
6. Масло растительное ..................................... 1,92 1,91 1,96 1,82
7. С о л  ь ............................................................. 2,55 2,55 2,55 2,55
8. Сахар .............................................................. 2,15 2,15 2,05 1,97
9. Ч  а й ................................................. 1,93 1,93 2,02 2,02
Итого бакалеи продов. ......................... 1,79 1,79 2,05 2,01
10. Т а б а к .............................................................. 1,47 1,47 1,70 1,70
11. Химические товары (мыло и спички) 1,71 1,69 1,77 1,80
12. Керосин ......................................................... 1,33 1,33 1,31 1,31
Итого бакалеи непродов......................... 1,57 1,56 1,69 1,70
13. Мануфактура .................................................. 2,37 2,37 2,25 2,25
14. Обувь .............................................................. 2,33 2,30 2,36 2,36
15. Металлич. то вар ы ......................................... 2,10 2,10 2,05 2,01
16. Посудные то в а р ы ................................. ...  . 2,10 2,06 1,98 1,98
17. П исчебумажные............................................. 1,33 1,25 1,29 1,29
18. Т о п л и в о .......................................................... 2,76 2,92 3,45 3,53
Итого по всем группам ......................... 1,87 1,92 1,92 1,93
Б ю д ж е т н ы й  и н д е к с
Д а т а
Бюджетный индекс
---------- Л_______ L-*.______  __ __
Н о ж  н и ц ы
Общий С.-х. товар. Пром. тов. С.-х. товар. Пром . тов.
1926 г 1925 г 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г
По Уралобласти*)
1 октября ■ • ' 2,12 1,91 2,03 1,75 2,24 2,15 0,96 0,92 1,06 1,13
1 ноября . • • • 2,14 1,93 2,08 1,77 2,22 2,15 0,97 0,92 1,04 1,11
1 .декабря . . . 2,13 1,95 2,05 1,81 2,24 2,15 0,96 0,93 1.05 1,11
1 января . . . . 2,11 2,01 2,04 1,90 2,20 2,15 0,97 0,95 1,04 1,07
ГІо Свердловску.
1 октября . . . 2,04 1,91 1,94 1,75 2,19 2,16 0,95 0,92 1,07 1,13
1 ноября . . . . 2,10 1,96 2,04 1,79 2,19 2,22 0,97 0.91 1,04 1,13
1 декабря • • • 2,06 1,98 1,96 1,81 2,21 2,24 0,95 0,91 1,07 1,13
1 января . . . . 2,05 2,00 1.92 1,86 2,24 2,23 0,94 0,93 1.09 1,12
1 фг враля . . . 2,06 2,09 1,96 2,03 2,22 2,19 0,95 0,97 1,08 1,05
Примечание: На 1-е января и 1 февраля сопоставпются индексы 1927 и 26 годов. 
*) На 1 февраля не исчислен, н свя-<и с переходом на н.)вый индекс.
IV. К р е д и т
Сводный баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы



















































































Госбанк . . . 7/401 70342 110,0 — — — 57745
1
52915 109,1 — — —
Промбанк . . 33638 34259 98,2 7329 7302 100,4 15243 15313 99,5 2706 2719 99,5
Сельхозбанк . 27138 27840 97,5 5528 5503 100,5 — — — 7581 8123 93,3
Всекобанк . . 9201 8800 104,6 1506 1472 102,3 2300 2337 98,4 1603 1588 105,6




158253 151407 104,5 18078 17729 102,0 75288 70565 106,7 12685 13416 94,6
кредита . . . 
(по 8 из 11)
945 938 100,8 262 254 102,9 110 151 73,5
Вклады и текущие счета У четно -ссудные операции К а с е а








































































Госбанк . . 14270 12538 113,8 88,2 67728 60699 ш , б 109,1 2310 2050 112,7
Промбанк . 5253 6118 85,9 124,6 29366 30178 97,3 115,4 536 407 131,7
Сельхозбанк 1799 1885 95,4 148,9 14554 15021 96,9 104,2 116 92 126,1
Всекобанк . 2705 2634 102,7 106,3 8077 7878 102,5 105,1 99 80 123,7




26804 25636 104,6 101,3 127488 120959 105,4 109,0 3163 2783 113,7
ного кредита
(по 8 из 11'
379 340 111,5 659 679 97,4 75 69
L'*СОо
Распределение кредита по клиентуре (в тыс. руб.)






















Госпромышленность . . 5627 7112 79,1 101,9 62217 57114 108,9 109,1
а) производ. предпр. 3958 5036 78,6 112,3 36934 33846 109,1 109,4
б) торгов, предприят. 1669 2076 80,4 83,2 25283 23268 108,7 108,7
Транспорт ........................ ,779 546 142,7 101,9 5550 5242 105,9 98,4
Госторговля (чистая) . . 1123 1181 95,1 121,3 14806 14110 104,9 119,7
Кооперация ................ 2928 2987 98,0 113,2 34208 33395 102,4 109,4
а) Потребительская 2032 2118 95,9 113,0 18354 18135 101,2 111,4
1) Союзная . . . 632 691 91,5 128,0 11270 11220 100,4 107,8
2) Первичная . . 1400 1427 98,1 106,9 7084 6915 102,4 117,8
б) Производственная 759 754 100,7 114,8 15283 14654 104,3 107,2
1) Союзная . . . 470 457 102,8 104,6 8424 7698 109,4 109,3
2) Первичная . . 289 297 97,3 135,0 6859 6956 98,6 104,9
в) П р о ч а я ................ 137 115 119,1 "108,5 571 606 94,2 108,2
Частные лица и фирмы . 532 464 114,7 102.7 473 570 83,0 93,4
Итого по коммерч. орг. 10989 12290 89,4 106,1 117254 110431 106,2 109,8
НКФ (вместе с пр. касс.) 5887 4638 126,9 77,5 — — — —
Прочие госорганы . . 7500 6522 115,0 119,1 3271 2959 110,5 110,3
Разные организации 1361 1372 99,2 94,6 1359 1564 86,9 92,5
Итого по некоммерч. орг. 14748 12532. 117,7 97,1 4630 4523 102,4 103,4
Кредитные учреждения 1067 814 131,1 98,3 5604 6005 93,3 100,4
В т. ч. О-ва Вз. Кпед. 50 37 135.1 168,2 100 172 58,1 83,1
ВСЕГО . . 26804 25636 104,6 101 3 127488 120959 105,4 109,0
В числе ссуд:
Вексельные ..................... — — — — 83238 78733 105,7 105,8
П о д т о в а р н ы е ................ — — — , — 13603 12481 109,0 110,0
Х л е б н ы е ......................... — — — — 15407 14857 103,7 141,4
Целевые . ......................... — — — — 13764 13451 102,3 101,0
Прочие „ . ..................... -— —
•
— 1476 1437 102,7 107,1







В % января 
к декабрю
Кол. Сумма Кол. Сумма Колич. Сумма
I .  Госучреждения . . . 201 225,2 95 64,1 47,3 28,5
В т . ч. а) госпромышлен. 4 5,7 2 4,0 50,0 70,2
б) госторговля 158 108,6 70 44,4 44,3 40,9
в) разн. госорг. . 39 110,9 23 15,7 59,0 14,2
П. Кооперация . . . . 867 705,7 565 452,1 65,2 64.1 I
В т. ч. а) Потребит. . . 299 509,5 246 306,7 82,3 60,2
1) Союзы . . . 169 456,6 120 252,0 71,0 55,2
2) Гор. ЦРК . . 2 4,1 И 13,1 550,0 319,5
3) Сельск. 0 . П. 128 48,8 115 41,6 89,8 85,2
бі С.-х. и куст, пр 568 196,2 319 145,4 56,2 74,1
1) Союзы . . . 4 2,9 4 4,6 100,0 158,6
2) Первичные . 564 193,3 315 140,8 55,9 72,8
III. Частные .................... 516 137,3 403 94,7 78,1 69,0
В т. ч. а) промышлен. . . 15 25,5 3 2,7 20,0 10,6
б) торговые . . . 208 58,3 117 32,0 56,3 54j9
в) разные . . . 293 53,5 283 60,0 96,6 112,1
В с е г о .  . 1584 1068,2 1063 610,9 67,1 57,2
Г о с т р у д с б е р к а с с ы .













1-1-27 г. к 
1-ХИ-26Г.
Число сберкасс
Областная и центральные . . . . ' 37 37 41 100,0 90,2
Почтово-телеграфные.................... 348 346 346 100,6 100,0
Ж елезнодорож н ы е........................ 53 53 53 100,0 100,0
При прочих учреждениях . . . . 89 89 73 100,0 121,9
Посреднические................................ 265 263 263 100,8 100,0
И т о  го  . . 792 788 776 100,5 101,5
Число вкладчиков ........................ 103.573 98.111 94.001 105,6 104,4
В том числе в землед. округах 33.572 30.198 28.202 111,2 107,1
» в промышл. » 70 001 67.913 65.799 103,1 103,2
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 5.965 4.772 4.350 125,0 109,7
В том числе в землед. округах 2.618 1.701 1.449 153,9 117,4
» в промышл. » 3.347 3.071 2.901 109,0 105,9
Средняя сумма вклада в руб. . . 57,59 48,63 46,28 118,4 105,1
В том числе в землед. округах 77,98 56,33 51,38 138,4 109,6
» в промышл. » 47,81 45,21 44,09 105,8 102,5
V. Ф и н а н с ы .
Поступление государственных и местных налогов и доходов.
(в тысячах рублей)
Категории и  наиме­
нование доходов
Годовой
Поступило Январь 27 г.в % %
с
« 2  






















В ^  С  
E g  г -
с} ^X И* '
С  В
R  оЗ 
о  И
и  Z
3  5  ■ 
«  §  u 
R Г'» 
В  с*
I .  Г о с у д а р с т в е н н ы е
н а л о г и 95.326 11.473 11.483 7.540 99,9 152,2 38.350 40,2
( д о  о т ч и с л е н и й  в
м е с т б ю д ж е т  и  д р . )
1. Госналоги . . 74.350
«
10.266 9.969 6.679 103,0 153,7 33.576 45,2
а) Сельхозналог (по-
. ступлен. в райфин.) 17.230 4,736 4,245 3.138 111,6 150,9 14.433 83,8
б ) Прочие прямые
1.139 1.273налоги ................ 14.592 1.191 89,5 95,6 4.226 29,0
ГІромналог . . 10.242 671 967 445 69,4 150,8 3.076 30,0
Подоход. налог 4.177 453 J292 736 155,1 61,5 1.089 26,1
Рента и пр. . . 173 15 14 10 107,1 150,0 61 3<5,3
в) Пошлины . . . . 5.956 424 503 410 84,3 103,4 1.931 32,4
Гербовый сбор 5.334 389 458 366 84,9 106,3 1.777 33,3
Прочие . . . . 622 35 45 44 77,8 79,5 154 24,7
г) Косналоги . . . 36.572 3.967 3.948 1.940 100,5 204,5 12.986 35,5
Таможен, доходы . 200 _ — 59 — — _ __
Акцизные сборы . 36.372 3.967 3.948 1.881 100,5 210,9 12.986 35,7
1) Спирт, вино и
2.445пиво . . . . 20.055 2.017 960 82,5 210.1 7.725 38,5
2) Дрожжи . . . 1.486 153 100 123 153,0 124,4 444 29,9
3) Сахар . . . . 6.320 601 830 13 72,4 1623,0 2.132 33,7
4) Спички . . . . 744 74 53 63 139,6 117,5 235 31,6
5) Табачн. изделия 4.310 248 366 392 67,8 63,3 902 20,9
6) С о л ь ................. 2.400 840 105 75 800,0 1120,0 999 41,6
7) Текст ильн. изд. 683 28 31 56 90,3, , 50,0 81 11,9
8) Прочие . . . . 374 6 18 199 33,3 3,0 468 125,1
2. Неналог. доходы . 18.166 919 1.439 784 63,9 117,2 3.779 20,8
Лесной доход . . . 16.275 707 822 694 86,0 101,9 2.333 14,3
Прочие госимущества 993 75 509 47 14,7 159,5 857 86,3
Реализация госфонд. 350 84 33 12 254,5 700,0 135 38,6
Прочие .................... 548 53 75 31 70,7 171,0 454 82,8
3. Кредитн. доходы. 2.810 288 75 77' 384,0 374,0 995 35,4
Реализ. выигр. займ. 900 120 54 16 222,2 750,0 334 37,1
8%-й внутрен. заем 1.470 168 21 16 800,0 1050,0 648 44,1
Платежи, обязатель­











































“  ігЯ  о аз С
II Местные налоги 
и доходы (без дохо­
дов райбюджета) . . 1.610 1.694 1.468 95,0 89,7 6.239
і .  Налоговые доходы 
Надбавки к госна- 
логам . . . . 
Местные налоги и 
сборы . . . 
Бюджетные недоимки 





















2. Неналог. доходы 
Сельское хозяйство 
Промышленность и 
торговля . . . 






























































13.177 9.008 99,2 145,2 44.589
В том числе: я3




























Прочие доходы . . 
Отчисления от гос- 
налогов . . . 
Отчисления от гос­
доходов . . . 
Остатки бюджетных 
средств . . . . 
Госуд. субвенция
Займы . . ................





































Всего по местбюд- 
жету (без'райбюдж.)
•
2.306 2.451 2.075 94,1 111,1 10.177
Оплата кредитов по гос. и мѳстбюджѳтам
1 . ' 
Категории и наименование Январь 1927 г. Декабрь 1926 г. Январь 27 г. 
в X % к де­







1. Государственный бюджет. . 6313 100,0 5113 100,0 123,5
Ведомственные расходы . . 1185 18,8 1823 35,7 65,0
Оборона и админ, учрежд. . 469 — 795 — 59,0
Соц.-культурн. наркоматы . 339 - - 493 — 68,8
Адм.-хоз. наркоматы . . . 377 — 535 — 70,5
Специальные ф о н д ы ................. 1281 20,3 726 14,2 176,4
Субвенционный фонд . . . — — — — — ;
Валютные операции . . . . 31 — — , — —
Финансирование промышлен 1250 — 700 — 178,6
П р о ч и е .....................1 . . . . — — 26 — —
Отчисления в местбюджет . . 3847 60,9 2564 50,1 150,0
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т  
(без районного бюджета) . . 2300 100,0 2500 100,0 92,0
Административные учреждения 388 16,9 551 22,0 70,4
Соц.-культурные расходы . . 835 36,3 1046 41,8 79,8
Народное образование . . . 545 — 663 — 82,2
Здравоохранение ................. 236 — 328 — • 72,0
Соц.-обеспечение ................. 55 — 55 — 103,0
Произв.-хозяйствен, расходы 825 35,9 568 22,7 145,2
Коммунальное хозяйство 385 — 369 — 104,3
Пути сообщения ................. 55 — 55 — 100,0
Сельское хозяйство . . . . 107 — 104 — 102,9
П р о м ы ш лен н ость................. 278 — 40 — 695,0
Прочие . . . ' ............................. 252 10,9 335 13,5 75,2
Итого брутто . . 8613 — 7613 —- 113,1
» нетто . . 476". — 5049 — 94,4
•
Ѵ|. Основные кон'юннтурные показатели
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: 1. Валов, продукция крупной 
промышленности................ Т.черв.р. 21907 88,2 94,3 119,5
в том числе металлической Т.черв. р. 16664 86,7 93,0 120,5
2. Условный валовой обор. , Т. дов. р. 15635 93,1 103,6 141,3
в том числе металлической Т. дов. р. 11896 91і,С 102,7 114,5
3. П родукциянаі рабочийдень 
і по всей промышленности . т.черв.р. 913 91,3 102,5 119,2
(4. Число занятых рабочих 
(без служ.) к концу мес. . Челов.. 119096 102,2 102,8 104,3
5. Валовая выработка на 1 












і Сред.-суточн. работа Перм, ж д
1. Прием с чуж. дор. и соб- 
; ственная погрузка . . . . Вагоны 2062,9 91,1 101,9 107,2
і в т. ч. а) собств. погрузка 1 » 1265,5 96,ѣ 100,3 100,6
в т. ч. хлебн. грузы . . ! » 69,4 92,3 78,6 196,6
' б) прием с чужих дорог . » 797,4 84,2 105,0 119,7
III. Торговля.
f 1. Хлебоааготовки ................ Декотонн 9.022 53 74 144
•! в том числе р ж и ................ » 1.139 70 85 184
» » » пшеницы . . » 3.357 47 68 1,01
* » » і » овса . . . . » 3.973 52 73 352
2. Биржевой оборот 2 бирж. Т. руб. 22.815 98 32 179 Свердловская,Сарапульская.
в том числе с.-х. товары . » 8.767 122 25 441
1 » » » пром. » » 14.048 88 34 131
! 3. Опт. продажа 23 госорган. » 14.248 84 88 89
» » 2 ноопсоюз. » 4.050 83 95 91
4. Розн. продажа 11 госорган. » 3.328 73! 80 88
» » 36 СельЕПО . » 398 87 — 105
» » 11 Ц.Р.К. . » 2.709 85 — 122
к
а>
а л Процент, отношен.
3  § g В і—і L. »4 U і
Группы показателей S£ ®
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Примечание
5. Цены базарные сельские коп. за
Р о ж ь ..................................... центнер. 500 100,8 108,0 86,2
П ш е н и ц а ............................. » 657 96,9 100,8 82,9
Овес ...................................... » 318 97,5 108,1 55,4
6. Цены розничн. городск.: f
Мука ржаная обойная. . . кило^р. 775 94,7 107,6 90,1
» шпени ч. простая . . » 9S8 92,3 98,8 89,4
Говядина ............................. » 45 107,1 118,9 102,2
Сахар рафинад кооперат. . » 72 101,4 100,0 92,3
» » части. . » 77 97,5 100,0 95,1
Ситец темн, коопер. . . метр. ; 47 100,0 100,0 97,9
» » части............... » 53 100,0 103,7 94,6
7. Цены сельские. I
*
Мука рж аная обойн. . . килогр. 695 96,6 104,5 07,3
» пшеничная прост. . » 10,10 99,0 102,5 100,3
Говядина ............................. * 35 106,1 100,0 109,4
Сахар рафинад кооперат. » 77 97,5 100,0 92,7
» »■; части. . . » 81 98,7 100,0 95,3
Ситец № 6 кооп. . . . . . метр. 49 100,0 100,0 96,1
» » » ч а с т . .................) » 54 100.0 105,3 90,0
8. Бюджет, индекс Свердлоізска ■ 2,06 100,5 104,5 98,5
в том числе с.-х. товары . — 1,96 100,1 109,1 96,6
» » » . промышл. . . — 2,22 99,1 98,2 101 4
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . . т. черв р. 26804 104,6 96,5 103,8
в том числе Н КФ ................ » 5887 126,9 86,3 170,6
» * » прочие . . . . » 20917 99,6 101,8 93,6
2. Задолжен. по учетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч, след. мес. . » 127488 105,4 99,7 132,8
в т. ч. госпромышленность » 02217 108,9 115,7 —
» » » госторговля . . . » 148(6 104,9 93,8 —
» » » кооперация . . . . » 34208 102,4 95,1 143,3
» » » части, лица . . . » 437 83,0 93,6 44,0
V. Ф и н а н с ы.
1. Всепоступлен. гос. и местн. 
налогов и доходов . . . . » 13083 99,3 118,0 145,2
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . ь 4736 111.6 252,7 150,9
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